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\u-:.-:n.-.; It ci( r¿,s nos v.M.n n por-
j . ; , . , . - h.n qn.'. c í u contra, (it- un : .«in-
n o r m a , i¡)í-ri,uli^ica. eclienn . n 
telií-((i In-i ' -r ia« caiiij;.:t,n.:1,s í i 
X u t / i i ' . - i . CJiirupaauí. en can:"a d-! 
|ttü€awíid«i' f'V"! Im l'-.^railo nn 
wméo a.-fim.iiiv.o, o! que •.u.-vá!;:--
h O j : Ja. dies.tit.uc.i('*n—ya, q-uo pen.--.ir 
L " ,"1,1 na 11 i, 11 -,'1 •• 1 • >' rosa- pare-cía 
y^^bite-idie ' l seJío-r l ío nos y Ilo-
l .ú-il . nos es, piueíí. i i l o g i i m í - i i i : ; 
latisfedici.'1. tanto j ./i-qu.- lie-nu,;- .!,• 
wsfcfado eJ ii-eso que puode ha or < i 
,1: vi.i.Ml, S r! •! I ' i i l - T púiili -o. una 
ÉailT í̂alfí ni |.ver ii *• I iV-t ii-a. w'iI i i l a : • i e,i i ¡ • 
jg!ljim0ni1.¡il(la., filia n i " p" ripie il-.-j..' 
i i t a i n t l o i l e uue-.i.ia , j i r ( i \ i i i " i . i ui 
!̂ÍÍI|CÓ . p r . |:Kii:l,anH ,!i!r ¡i-ca.i:-! ' i - a,i, 
«a flMiiea-!-.-:-. «I? íall na.turaleza. 
A óopotaw,. en e s t a hiclia e.nta,!i!.i 
la jsmii a la d». ün.airiiVii y la i't 
IIumi' .mu . ixiilítiiea.;-. nos- Ina alearuza-:!-
bCKDQt' ' te —r los m á s persivj-iiil"!-
mas d-et-íiiltri' ia.in-, •>«•;; 1 ralani -. S1 
[^a, paicisto «ai traiiees de alvi-la 
l i l i iia.lrlr fi-riMl.'.!Pi.il co-n qu 
jiafljfeWliiOfi reiSiiM'lli» l i / inar p.a,'.-|,e en i 
^ i d i ; i . Hieiuiois P i.-.i-flo ipi i ' haiwr v . - i 
mms ifiín-erz,! - para, i m sai ir i 
•íott^üiler a, |o-.«. P-rrc-.n.- ile ilc-^-jP 
pd y v i u i - n c i i i ea (pie iu*- i ete 
. Ntte amiuiaJia, i.j fi-nv-i ' i irPiiiei '! 
(pie s i lialiía, jirsiifi.ii . cu la, i ¡erra 
tOíliUVÍa qu;f:id'a,Íi;i ( u l;i,s f.-.f.-ra.H d 
(;i Dollitea miip-M-m*.- i n p d 
o a Ja voluaita.d de la opinió 
KUiK-i-ra c'at •irdrí'a •i Mirra i ! | 
• : >!-. pu•>• f 
, . i i»',.-*, ' •y el eiifi ; 
(«Etilo i i í u t ro s j i í k i i i íife,.-tapia, c 
íUPliln in,(HMl.!iíié:--. 
Digámosla fruiMi-a.in 'ii,l(-. po- en-
I»' deciiinos afra co-.-.a que Ja e-scuet; 
pttatd: I- a: - f-ldiií-i-ido al Gn-id" 
[lo a destitiuir a,l gobei na.dí.r. Xa s 
jíVlqmr'n f u i ni::'!::,-, ni se reeun-a 
|íxJc.ertimi!en.P)s de .•!••.,-•.- a.l^uua. |>a.r 
'fy$mr la mnigaiiitiMl de osle I r i u n f 
líuestro. (:,'-«'i¡r .r. m. ' -nmí>s que Ja In 
^Midad di.' (P. sf i - ; i rar 1' iieelio 
bn,tiar¡ar;i. | icín.i %¡v.\u ule en ( i'-r 
los l)üféte« y en üfetermünaiáiais Rc-
Jlpcioaijea 
¡Qué le vairnos a, lia.eer! Si l í e n c:<i 
pa-1e que debe a |;i« g.-nP s cansar 
pocrií'im que cstamido q-ujeraeRi e -Mn 
F1 Poder la-wiuaog nosotros oJ»t«-
f ¡m m éxito, '.no es niem > vi ••dad 
M.™0' «'inil;! irn ¡iliirü.iiMiMdn de la 
J'.untiwM.Pi.-l H U Í , . | ; i «.p.-rajua. l a -
^ quien saPe! 
A'p'-'' ! ; l.r.i--- (Jf (1 'in i -
/, '.''' " - vcaimoR en Ja, desli-
I W K f l l llí 
E l relevo del gobernador. 
M A D R I D , 22.—En el Consejo de 
ministros celebrado hoy, se t o m ó 
el acnerdo de re levar a l goberna-
dor c iv i l de Santander, designan-
do p a r a sustituirle a i director de 
" L a Correspondencia de E s p a ñ a " , 
don J o s é Sei-rán. 
E l s e ñ o r Bpres y Romero b a s i -
do nombrado inspector general 
de P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
ilíiiuieuiid-o- a q u í t a n i t n lieinipioi sólo 
. K i r q i u c iruosoti-oa recPuná.Pamo'S su 
aiii-rPa, (d p r i n c i p i " de u n fu i que 
enimuo,i pciisiigiuJieirKlo tlesde que mo-
iesi.ainiis.'nte teineaiiios v m y voto m . Ja 
ÍK t%. pi&rioid feft i ca : J a ex Íi np-a-ci á a del 
•:aiciiqui;-!ini). 
Las <lVJKÍaidarios mom-tañeseis. \ ue-
te&í juzgaa- «J caso y deducir *sui 
a. í ü .¡: i : , - • . Nosotros- só lo les di 
emos que loa-trifümifos de Ja poáíiica 
adiqitui] se dlePciH a la, eol.nardi'a, y f. 
ai in.ai-M-i(in dcJ piiieldu. 
E l sefínr ftiaies y rpwir^m, de idi 
;U,e. IP-g.'. a Saint ai!-ri-er. n'prei-eida.Pa 
4 tojüilífo del f a r i i j n i - i i K i . 
Eil pas,» de este qiolitk-t) per eü jna.-i-
'i) (J.e Dti'ins .provi'iieJa,,. se ha seiña.la 
n. cniianidlo tnso p-ur una pasi-vma'J 
la.diinisiPl!'. ]»n^ una aeluariiVii def 
1 usfce, y, idaro e s t á , " q u e uní marra 
;o idici;-iil;énl i n a r a nliíestiro evad'Knitc 
r e s t i . g i o socisU y e-co-nómico v i n 
i a i ! . Es diecir, e n sai des ' -oi iaí iói i i t í 
n i v u i e l t a , l a iní luemcia c a c i q u i l . ' 
• Natairalmerite, s u i c i d i ó lo que te 
r a q u e s u c e d s r : que e l ?• ño r L't-res 
Romicro, c o n . to la ,a Puena, fe que 
' • q u i e m , d i o s e p-,.'1' ení- ' -o aL s c r v i . e i c 
3 Ja p o J í l i f a de P a n d e r p K y t u este 
. ; - rv! -c io i l - ' í p» a. l a i - - • . d rñ-'m del 
j a r a a t o d e l i iO'mbranr ' -nio de dcrp^-Sí-
c a r i o n n i i i . ¡pal ue ' l ' o r r e l a v e ^ a que 
es u n asoimPi'o en í u f i a s e de d- ' s -
atner.i c á t C l C U á l . . , 
> Pajsó é l l i t m | i o , ¡rvímzó eil g o b e r -
uador e u en ca imi .no de d e s a c i e r t o s , 
dieífe'iidLdoi p o r su . ó r g a n o of 'vc ioso con 
la, • s o - c o r r i d a . muJeíüIa , d é que c u m -
| ! ! k l com SU d c l i e r , y s a i c a d . i e r o n l a s 
ateioiüif l j ro-aas ancrma .ü id i id r ' s de Los" 
Cbriralés .de Rue-liía y deil D i s p e á s a -
tio a i n t j t u b e i T u J o s o . 
Eaitointces n c s o t r o G ' , que h a b í a . m o ? 
pro-teisitajdo d e 1.a r e s o l u c i ó a en el 
asunto del d 2 p c t 3 ) t a i r i o tonreil.aivie.gue.n-
ee,' c o a i s á n I e r a i u i O L S u m delK-f ¡ n > ! u d i l d e 
el reai l . izar u n a c a m i p a . ñ a de Gn>éii-gica 
o ^ s t i n u i c c i i u r a i l sieiñior J í o r c G y Ríen ñ e -
ro. Sialla'aurcs; el pemoso caflúlnó- q u e 
haJbíaanos die recor'rer, pivici-s-ainimtie 
p j o r q u e aia v e i á a e l modo de eisíonl)ar-
l a y o i i i e u n e c e r l a . Pera amite e l deber 
y n u i e s i t r o eaica'ünjcio, nos p r c s t j r m o s 
grulsifcoisots a soiporítar' c u a n t o Vintere, 
que n o s e r í a •m.uiclio, a u n q u e em rea-
lidaal Jo íii. ' i . , i . s¡ (•Ib: p i . i v e m í a p o r 
.-•.alir . n d e í e u s í i ; d e Jos laierei&es de 
la Moi i l aña . 
Y fuPnos j i r n c e s n d i r - . perseguido,;:;: 
so/mciplo.v a Uinifi rcnsura. n.uit.iicon.'-ti-
buieiomiafl, dirlínfieada, en nueslra c o i n -
• eiptó p n ' r e l l i i i u y l a eX<fU.ÍÍ3rta edf-
tr-isía. q u e , ^¡dig'ünPi í i i.rá.mite t a | . 
piase o u e l lanSjei m i iliigní.íinm juez 
le iüii-trucfiún. 
Pera s c g u i m o i s . s i m desp layó» , y.'' 
smilas, un, pevo d.ei.-'-.;.nfiadn<. a . n n q u r 
no dcii-it'alJeridoiSi. niucisiíii-a lucirá, ei. 
tiro d u l re-levo dell g o i i e r - n a d o r c i v i l . 
¿•Cómo rio iicmcs de f.-IViumu-s. del 
érmiiiio dio la . luiolut si cu felil'á ¡insi-' 
i ; - ll i 'e, ,-'i: i) eiaiip.eñi >• prcfosioiral y 
•n, e s t e o r a , g u í a alisc!*..ta. el ca r iño 
varu e l Sauitannder de iine;dros a.mo-
E l s eño r goibeitoajcloir ha . sido t l - ; l i -
AlliclCi IXñr s i a 'p i .-.-a,, 'l e n i H - l iot i -
(¡;i,s. de. qiiff !a d e ; .n í'OltóVO le produ-
,o una, vivía, co rB t iT i á i r t ó t t a f í . 
Ncvudros, en camildo, expe/riimiotila-
rms uno ©ínioeifíá satisifarfifar. que 
. 'Uin- f i i ta i - i . -n la,s. j,i¡.t.iii¡il.ac; ffiiidtafi,o-
í e s quii d a r a n í •. toilu, l.u, i a - d-- c ,1 a 
Lais íweip ia . i i i i , . , - , dc ;d . l ¡da , . ' nen ' . ' , ya 
'lie Jleigain, a. i i i ü - ' m I ri,i;s. No b u s c á b a -
iMxa oitria c a s a q u e id ( a r n í p l i . n i i o n t o 
j a l dleil jcir , y en. e s t e j a i i n t o — p e i M l ó n , 
ecitoii-—icii-aeaii,ois. I r a b e r Jile^ijijo lutsta 
'1 ]íüniittói die' Jo qpe e\iigíinsc-innT> iniede'. 
'l>e hoy en ad,elaude, n a i d i a nns im 
porlu . rá e l s eño r Jlores y PP.-mero. S' 
t r l r M d ' a , o f r a c a s a c u su nuevo cargo. 
atlii, f u á Ja sainción quien jiueda y 
d/eiba-
Ñosotroia n o quer ía .mos má& que 
verle- lejos del mándoi de eski. pro-
vinera y l o lieimos log'nado. £o d e m á s , 
esi .lo de monoe. 
IMcn-seni l o s d í u d a d a n o s m o n t a ñ e -
s e s que paniemidtí f e y constancia en 
las enupfl-eisas puede haicerse caer por 
t i e r r a l o s m á s aipia.renite.nicnP1 sólidos 
trnigliadillos cai-'d q ui des.:. Y con no no 
fal tan angiuimentois y conio sabrá, ra-
z ó n , comí dec i s i ón y bueira volunJiid 
se l lega a l triainfo. 
Piensen, en e l c í i j s o '. d e l s eñor Re-
res v Romero'. s año r Rores y Ronnoro, 
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P llF.VfEITO D E LAS RUSTAS 
P-'-r de s e r liov el ulti í t tc d ía 
i í J í f 1 ? " ' ^ ' fué escaso •el n ú m e i i , de 
S ™ 0 ^ Ci aburrieron a l Con. 
^ s.-ñnr Rodríguez V i g n r i v . ¡n 
p., . 'r,1' l l i ' ' i ' - !o i i c a c l a r su veto 
*"'ai'a d amuenln de las dina:-. 
fíilh f l'a;il!o^ calillcaba d? 
k r . i v v , i , , | ( , n " ' " ''1 mía se hubiese 
a ' ' ' ' ' ,] f ' i " ' ' ^ ' " f i O de la Ca-
P Id aiI:nienUir "J;ls dietas has-
bni1?0 5e los despachos se ha re-
] • ; , . . a í l r 0 , | ' ' '•ógirnen iuP-
ÍO r p ««i 'ngreso m-ordando que so 
^ • ^ m ; ; . , , í , s . . ? i , ; , . • ' ! . . ' , . ^ I a ' 
, . ' : -' regJas 
i ? ^ je to de u ,1, 'rl;i< ^ ™ aplicaci. I S V 0 hone.rcia a ca rso 
i r nía, y des d í a s 1 rabian celebrado 
ncventa y cinco sesiones. 
TODÓiS SATIS]. ¡ l í d l O S 
Desde el Congreso, el prasidente 
do l Consejo se tiíajaládó a l Senado 
con objeto de Jeer el decreto do sus-
p e n s i ó n de sesiones. 
E,l •connó do Buga.llaJ felicitó n i 
presidente por; el t é r m i n o de Ja Je-
giá la tu ra. 
T a m l u é n ol presidente dol Congreso 
se nio-traba m u y satisfecho, dicien-
do que, a pesar de la enorme labor 
y. d o lioi gr-ayie-a cuestiones resnel-
taiSj d o (vvn.'/riercn .inciidentes Aófr 
iigrarlables. 
L A SANCION DE LEYES 
E l ' Rey ha samilado el d í a 20. a 
las. doce de l a m a ñ a n a , para recibir 
a las Mésas do amPas C á m a i a - j y 
que esto v del... a toVpi^Mo'lepaíatóiñ. 
^ i i t i . , - : . - . , , ( , y/'1 ]o* n n á m m e s ; L . , Comisiórii ' dé narlamenlarie^ 
P ^ ^ l o s al aun'cnlór( ' , ,Wl' qiie S()n F-',;,¡drá tfe Madidd para Santander el 
Bé«ra - N;Sla>í m CORTES ¡ L A TelF.SA, D E L CONGRESO, l'P.E-
^ « S 8 . ' - ' ^ •loelnra ip . l .P'crelo'í S l lMPA R>R ARRJLUCE 
^ - ' l - i i ' i i , ' , " '"íl! l i " ( . : u l ' u y. '•' .1 ' - ' " <l''l El i n u r q u é s de •Arrihi.ce de' Iba r ra 
• ^ i ^ . s ' ( i „ J ' '^daido. ' i felicita- ha sido•'ccinifiionado por el conde de 
P.1 í.-f,!,,.' ^ *•"."•-' •"• , l íuga l laJ para que as ida en SU V"-
\ÑÍ&, . i ; , . ! , , , i"1"'"7 P-nórra las nc1.---- p r e s c n l a é i ó u - al a c l o U l é sanc ión de 
Pialatura 1 i C,li0 lKll,íi:l 'shil" l l l i n l'^'es.. que t^mlrá lugiar en el Pala-
1 -ne prueba, pues en ec- ero de la Magda lena, de Sant ander. 
L 4 S T A R I F A S F E R R O V I A R I A ? 
Aunque nada se d i jo en l a referen-
cia del Consejo de minis t ros de hoy, 
se sabe que se t r a t ó de la s i l uac ióu 
en que queda el proyecto ferroviar io, 
y se a c o r d ó Ja e levación de Jas t a r i -
fas por docreto, d e j á n d o l a en sus-
penso para apilicarla cuando se de 
cuenta del proyecto en el Congreso. 
Báis&á tan to se m i a n t e n d r á el r ég i -
men de ardicipcis, y como termina la 
vigencia de feto en 11 de noviembre, 
s e r á nee/vario aludr los Cortes en 
octuihre, i>ara tener t iempo a resol-
ver. 
p : l v e r a n e o d e l o s m i n i s t r o s 
Los minis t ros se pró-póiien. vera-
near en Ja siguiente .foiTOa: 
Ord.'iñez s a l d r á m a ñ a n a para San-!v'(sto por 
tander, en donde .se encuentra su Pnauisa 
fami l ia , y a s i s t i r á a l acto de s a n c i ó n 
en M a d r i d hasta pr imero de septiem» 
bre, én que i r á a Falencia. 
L o s I T e m á s minis t ros nc' t ienen pro-
p ó s i t o s definidos de veraneo.-
LOS M I X E I P I S ASTURIANOS 
Ha, llegado a Madr id una comis ión 
de obreros de las minas de Aslur ias 
que traen u n nuevo eSituclío que t ic-
iien ©I prop^ósito de someter al u d -
•n,:( I m ico.nio f ó iMiu i j l a . pana, resoliv/er 
el grave conflicto pendiente. 
LA COMISION PJCAZZO 
Eín ol Congreso, se ha reunido l a 
Comiisión paiia.n nenia ria encargada 
d é estudiar el expediente Pieázzo 
i n s l r n í d e . a IMelilla por citado gene-
r a l . 
Se a c o r d ó nomibrar presidente aJ 
seño r A l varado.; vicepa-esidente 4il se-
ñ o r Matos y secretarios a Joíí seño-
res Toca ( l i i jo) y Canal-. 
Se han sacado cg-pias del ejepedjen-
té para que jinedan. estudiarlo con 
oda ind'r-pcndi-n.eia, i lando. Jos par 
lamentarieis i>a.laPra. de honor de nc 
dejar I ras luc i r nada, de su coidcuido. 
Se dio un voto de confianza al pre-
ddenie para, que, trauscuiTido el 
ieieipo. que cslinie necesario, vuelva 
% reuni r -a los c. rnPaonade-. 
EiL \ I A.1I'. 1 -K ROiMÁ'NQNES 
M a ñ a n a sa ld rá el conde de iPana 
ooneá do Miralcanrpo par;r I j . ' n d a y a . 
le-de d.ai le so dir igirá , a Soiza. 
l \ HOJVüiN-AJE A (..OICOECI-IEA 
Pa Couiiisión de l'r.^supuestos de! 
'.enado Pa ob^iquiado con un al-
muci:-.. al si:ñor (i.icocehea por su 
Parillanle laílOr ( n í a i'res.idcncia.. 
Ail aelo as i s t ió el minis t ro de Ha-
cienda. 
i d . , ( IERRE DE LAS CORTES 
Drsipués, de d iisicuti rŝ e hoy en, el 
•-enado el < tí ptaimn"! I de la. Comisión 
nixta, de I''rnaiipuiosh)-;, el ]«residan,!e 
>_lpd. i:;ir|-i;'ip> .P: niiMstojots l ' l ' i - . i . pm 
; M . i a > Ciiiniii.r.aN Mi d e c r e t o de s.ns-
«sft alón de seaiofntes. 
M A R T I N E Z A M I M ) A. CANARIAS 
Se ha.in l iveibido nolieia .de (a'o';? 
Ii -i ¡ a : , que a y e r . -.!i.ba.reó i u aque! 
•,; i : . cqia 1 i i i i i J w > , a Cíiinai'ias, i 
Coano ae rocai'ída.rá, han (Circulad'. 
ni)Uiclli.ar' ve i-sii raéis a . c c m a • del citado 
,-eiíiar. diitdéiuidüisi.' por ui:w>s que iba a 
-xir .no-iitoiai.lo a l io connsairio, y por 
otros que se i-ha a c a « r r . 
UltimMímente, se ign.- .•.•a.Pa. al |iara-
i, ,) . , d i igeiriiCira.l Mariíiii:/. Anjido. 
'raistir que h a , llegiadlo esa, noticia, dteflf-
die Cádiz . 
P'iS P i l K S r i ' P K S T d S . MORJEICA-
p o s 
A l a.;is de la^ m(:<diflcac¡ones i n 
tlro(.liuciida;s por ;lai ('..onrisióm;. mpx'tá 
de Ih'PiS'Uijvue.slo.s'., y que ayer les co-
miuniq'mé, f iguran, enitiro oilra.s. Jas 
siguientes: •- -
Se. i echa.za. Ja rdhaja. de conwiigna-
ei.ai para. los. prelcserca de Roliuc.ei , 
de le-alelas Nornialos o Inst i tu ios . 
Se ma.n.iienie él cirédito ani.pil.iahle5 
para, galor, de explotaición y mejora 
d.u lais redes tele huí ¡.cas del Estado. 
Se restablece la c o n s i g n a c i ó n pa-
r a el l i m o d e ta Patr ia . 
Sé coinsi.gn-i . un c r é d i t o de OO.OCO 
]:•::.• •tas p.aia, ahuicio-nes samitarias 
do La - II urdes. 
Se consigna, otro c réd i to de STI.OÍÍO 
i - l e; p'.-ir̂ m evcinítuialidaillos obre-
raiis. 
Queda antór iz^ulo el doljl'le'rnio ])a.ra 
esvt.siiltile.ffir aira l ínea de dirigibles 
entre Sevil la y Rur/nos Aires. 
I .Sio restiahilecen lasi p r imas a, .las 
canstruiLiciones aiavales, p e r ó rédal-
ciiáñidolaéi 
.Se deja, s in efecto l a haja de pese-
tais 2.500.000 paira obras en los puer-
tos. 
Se restablece lía suma global para, 
pcuí/i'ürn ; - i en el ExtrainjerO'. 
Id . i ; i , i A \ i ) n A U N SE-NA D O R 
i /Con motivo de l a d e n o g a r i ó n de 
su pliicalorio pa ra juocesa.r a l s eño r 
Lue.r de Teína, so haunen gra.ndc-s. ello-
gios de la, poiiieiii-'da. redaetaida por el 
señad . . r y catedral ico. don Cleinente 
d.e IPee,,. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
El subsecretario; de Ja Prcsidenu-fia 
reciitn.) a J o b periodistas a l a hora de 
-cóstuimiire. 
A caiusa de estar el jefe cM Goibiier-
no deadle- Jas1 nueve de l a miaTraina en 
e l in in is te r io de Ja, GueiTa, i \§ fué 
Jos representaintes de Ja 
^ E ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ m T a s a r á un mes en Aslu-
B l s íw ir t r , Maiiffiil .mainfiffíestó linica-
nuieinle que el Consejo terim.inaría, liles.-
Ifrtués de las doce," y q¡ue luego ]m 
rlf(?, encargánidoKie du)i'.ard.e su au-huilniistiios tonuiiríain;" una, copa de 
eepé-ia de la c;trt •i'!) de Fomento el;chamipagine. 
s e ñ o r R o d r í g u e z V i g u r i . CONSEJO DE MINISTROS 
El señor P i n¡i.nKlez P r ida a s i s t í - á ' E u el pallacio do R u a n a v i s í a • se ce-
en. Srántánider a toid,oa los api os ane lePró o ••ta ' m a ñ a n a til aniuiuclado 
se celebren eu Poner del preside uto Confie ¡.u.. 
de la Rep'úbli'-a dé ' f ^ " • j Los primevos en Ilegal* fuerom los 
i?,! . r - - - , r , . - i>irP,'.;a pnhh'í'i na ra su d¡s-1níijuislroia de Foinento e I n s t r u c c i ó n 
t r i t o , i l o n d e p. ¡ in.anecorá. cinco d í a s . | P ú P l i c a . 
y en piiúmieto do agosto s a l d r á para? 'H^rom qn»e ahora" tienen m u -
San S e b a s t i á n . rfh6 t ral iajo con Ja acoiplación de los 
• D o n 'Abil io C a i d e r ó n pe imanecerá» l ' .n . :upne . ; i i -u tó . 
E l m in i s t ro de Hacienda m a n i f e s t ó 
que, l levaba all C o n s e i j o var ios expe-
diantes atnasiadois, l a conmsfión de 
uina dé clima, en l a contirihniclón a l 
A\-u.ntaim.ieiniU> tile Sievilla y Ja d i s t r i -
biuiclóíhi de foindos del mes. 
—.A nstedHlo idiijoi u n poifiodistá 
almP áudio a.l aiinriienfto de dietas a; 
l e s .1 ¡pul.'lidies-uio' lo han siiJudo el 
KiuieJido. 
EJ s e ñ o r Rergaanmi. con.tesh): 
—No. N o s ó l o no. me lo ham fVuh'i-
do, aimio que me lian rebajado eu el 
Pneisju'fyuiesto 30.000 pesetas qne esta; 
lian d"-:is.tin.a.disis a l a adlquiaiic/K'm do 
uratcriail. Como las Cortes son sohe-
raiTMiis, tiíemieini atriitmiciioinies para ello-
Va, Pe vi edo. que l o del , suiniienlo die 
las dietas a lo,s diputados h a teni'ido 
uin-á. .acogida desfavorable en l á 
Pii.iiiSia. 
E l uriinistro de Gracia y Justicia 
nainrlV-ló que l levaba u n "oxii>edienite 
de dndnillO'. 
-Los d.Miiás nninlstros no 'dijeron 
nada, y a las once comtenzó l a re-
.lidó.n. 
DEiSIPUES D E I A R E U N I O N 
A! iaiSI doce y cuar to te . fninó jEj 
Ciomisejo Úfí ministros.. 
A Ja, sailid.u, se Cacjíitó a Jos perpo 
diis.tais la. '• Uniente nota oit'icioi la : 
E l -Cciiiisejo ha aprobado los si* 
gulentes expediente j ; 
D E ESTADO.—Itecanciciiiiniem.tó, del 
Eé'itaido de Ailbanla y del Gdbiemo de 
l ina lemala . 
DE (illEiRRA.—iConcedlendo la . me-
dal la iniil i tar al Tercio Extranjero , 3 
loa Regulares de Ceuta y a.1 regintfieía 
lo de I n f a n t e r í a de l a Corona. 
AutO'riaac'ión para ceJeñra r un con-
•rato cuín la C o m p a ñ í a Transonadite-
!';rá.nea para los servicios del ramo 
de Gueinvi. 
U u exjped.i^nle die. l ibe r t ad condi-
pe-a a.l. 
DE HACIENDA.—Conces ión 'dé. tai 
ti lito . a ' r a n i d ina r io para enjugar 
d défici t de \<m en Ja Facul tad de 
"d d i . ina d • Zaragoza.. 
Di'striitnieflin de. fomdoé del presente 
de una d e c i m á en él re: 
iftrgd aóía^ ta e u n i r i b u c i ó n urbana 
iinidu.-lri.aJ al A\u in tam ¡ento de Sé-
^i l la . 1 
DE FOMEiNTO.—Autorizando i!>a,ra 
nípaiáticar ssoiniclfecs en algumoa yaíei-
ii.i-eii.tj s de petróleo, de las provincias 
le A v i l a y Rlurajos. 
Aprabar ión, did '-rcyeclo p a r a l á 
comistrucción á& u n miueJile en e l 
puerto de B i n r i a u a . 
Pi-orroga.udo: l a suliasta del t r o z ó 
eguindo do la l í n e a f é r r e a de Lér ida 
x San Gironia 
Prapcfliienclo la, a d q u i s i c i ó n de 
' i - , . ; - , groas para. d. pnierto de Vate i -
ola. • ' 
DiE GRACIA Y lUSTlGIA.—Apiro-
•lando el ju-oyecto de r e c o n s t m c c i ó a i 
del Reformatorio de O c a ñ a y au to i i * 
zamdo para subastar las obras. 
Var.las'i expacTtíintas de indaiJto. 
DICE E L PRESIDENTl ' ; 
Termiinado el Consejo, eJ jefe del 
GcV-ticnno riaeilbió a I m pleri-oidll'staa 
en au desipacho del niiriisteirioi de l a 
Gnerra. 
•Leis (T|oi que esta m a ñ a n a haibía-
coilebruido una, extensa conlier.anci.a 
-sea el aillo comiisario-. 
Añaidió el ju^sidento que h a b í a 5n-
viia-do a Los mlnis t roa a tomiar una 
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m i m m t i t e l d u d e m 
A LOS DOS A Ñ O S D E E D A D 
Sus desconaoladoa padrea don Jos6 
María Munguía, oficial de la 
'g? Compañía Trasatlántica Espa-
ñola (ausente) y doña Alaría 
Luisa del Castillo; hermanos 
l María Luisa y Francisco José; 
abuelo paterno don R í n i g n o 
i# Mungufa; abuela materna doña 
Antonia Pérez; tío», primos y 
demás parientes 
Participan a sus amigos tan sen-
sible pérdida y ruegan asistan, a la 
conducción del cadávar, que ten-
drá hoy, a las D O C E del día, desda 
la casa mortuoria, EurgoB, 24, al 
sitio de costumbre, para ser tras-
ladado ai cementerio de Peña Caa-
tillo; favor por el que quedtrán 
figradfcidos. 
Santander, 23 de julio de 1922. 
Ag.-nria. funeral i a L a Rien Aparecida 
B p r g o ^ 22 y 24.—Teléfono 4-1(3... 
ano ix. pftcnix i. 23 DE J U L I O 
0 6 t)kl 
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« l i e ' momeato de «u détele, J 
ba una pistola cargada. ^ 
Se concede gran importan^ 
cofpa dé cbaiiiipálgñriie, sd.guliciüaido así l á c e o s que tienen que a o b í a r a í m - í u h o - Un incendio. 
co i s l iUin i i l i ro írSiiiioeiaa» . I m s a é im-s. no quiere-.^oísBéet diM-
•lil su'lwocretai.riu •ibl ini.ni^liM-io, r r i i i ta t lcs . an-nqne retroncee que «V 
g ^ q r a ü I k i n i.M a. iiiiiialiu a lo© | m t í o - Senado lia j i ruc-edidn mal . 
disl-a.» la Cfltofedréiuicaai que ccileUrú el ' Le cunttsta el s eño r W A I S . 
iw-osidíinlo eoin el genera.l li-urg-uelc. | s e ñ o r - ROMEO interviene nue-
La. (•(jinifereindKx t e rn iü ió a la¿ fjflicc v-ainiénCéi üicienulo1 que eu los 1-resu-
y medui. de l a inañania . 
EJ al to coiiiisa.iio Ir (l i jo que ma,-
ñcilli.'i il'á a, .Vaiiieni y Tctiiam. 
Vi.s¡t.a,rá. tungo Laj'arhe A reí l a y 
e l día, -7 i rá a. Meliilta., ( t u n d e confe-
t^e&^ui-á eon e l eoan.a.nida.'n.ld ganciva.1 ( 
de tl^tlia zimia. 
tifxfálfa dk? real izar c&ais v is i ta- , 
el g c a i e i r a . l Ijurgaie.tc d a r á cuenta al 
<..i..hi''niio dle la . feSluac.iÓn en qn.e .se 
t- íKMKMitira. l a toUuliidad de las zonas. 
[>uestds se ha llegado a la a p r o h a -
eión, no por l a m a y o r í a , i-íno por l a 
i jentívoleneia de tas n i i n o r í a i S , poique 
a g ran parte de las sesionéis ño con. 
cu rí e n diputados^. 
Se ainncbíL el d-ictaniieu de l a Co-
£ 1 h o s p i t a l í l l o d e A d a r z o , 
e n p e l i g r o . 
l"i\k\innaiiiviiiYJ ¡ía Jáis diez de ¡la 
noclie de ayer co r r ió pó'r la capital 
i a no t ic ia de ym g ran iiK.-eml.io en 
Axlarzo. 
Peco a poco, el i-imior fue toman-
do cuerpo y eé llogí'i a decir que las 
llainras h a b í a n 
lio de aquel 
S e n a d o . 
M A i m i l » . IKil .-cñor S.dioliez 
i l . ' . Inca declara abierta la ses ión a 
las cuatro do la tardo. 
Kñ ol banco azud el mini.stro de 
Hacicmla. 
ORDEN D E L D I A 
Se be y aprueba el acta de la se-
sión, anterior. 
Después de le ídos vario.s d ie t áme-
jics. «e pasa, a d isv i i l i r el: Uielair n i 
emil ido por l a Comisión de Hacienda 
CJt el proyecto de ley autorizando al 
Gobierno " para conceder el derecho 
,!'•. un marquesado con t í tu lo de 
Grandeza, de E s p a ñ a , a doña Mati lde 
Duran/./o. 
Se vota definitivamente el ascenso 
a eoroiuíl del malogrado jefe de Re-
gni'anM seño r González Tablas. 
Eli ".señor A L C A L A intervieno 
^n, l a discu^ióui) pava enva.lzai 
"ios m é r i t o s de la. marqnesa ú©1 Ce-
n c í a l i fe. 
E l BcTior BÜCrALLAL lanibiéii 
interviene n iu \ b reve ínente rnaniíefe-
t a n d ó que La mencionada señ&ia ce-
di(> í i r a t u i t a m e n t e unos terrenos en 
iaw iinnodiac'one- del Geiiieralife J 
qaé <•] Gobierno i t a l i ano lo vei-á cor 
miiw-hd agrado, por ser persona di 
i j íér i to nacional. 
Ei l . isoñor TORMO habla en cOntti 
de jjtno de los (liclanienes presenta 
Sak, diciendo que tífl c-ontiuiio a la 
l . v de Contabil idad de Hacienda pú 
bíiciju Luego ee-lie-ui-a el acuerdo de! 
Congreso, mediante el cual se Otor 
gan cinco millonea de pesetas par» 
dictas a Ur.s uiputadcs. 
Dice que las Cór tes , con esos pro 
ee.diniientos, se hacen s o b é r a n a s so 
%H él Rey, 
A ñ a d e que el acuerdo del Ccngre 
íiCt u n desp-reeio para, el Senado. 
Kl geitor S.VNCMF,/, DE TOCA feor: 
ics ta al orador diciendo que Se hall; 
ec i i ín rn ie con las manifostacione.-
hed ías . . 
Luego dice que ere.' un deber d 
cnueieneia eliigiar1 nceranielile h 
laboi- del s e ñ o r Coicoeebea cómo l»r( 
.-Miente de la Comismn mixta . 
V] K-fun- C l lAI 'A l 'HI I - .T .V pr.,le.~t; 
Uüdhién de los acuerdos adoptado 
« u el Congreso. 
• Se aprneba el dichunen de la Le 
de l'i-t\sujaiestos. 
ék pr^sldcnle del CONCEJO, d 
uniformo, sube¡ a la t r ibuna y le 
un decreb» {siuspendiendo las se>¡( 
i i ' - , - . . y. acto seguido, se Levanta. I : 
RCÍ'iiVlU 
C o n g r e s o . 
m i s i ó n de Presupues'tos. 
Se a p r n e b á n oli-os d i c l á m e i K ^ , en-
tre ellos uno- r e f e r e n f e al |>royecto 
<ie ley reformando el a r t í c u l o 52 de hace algunos Hiés, se encuentran 
o r g á n i c a del Poder j ud i c i a l ; instailados vario.s cficiales y sol da-
llarte referente a l J io iu l . n a- dos- heridos e n la c a m p a ñ a ' d e Ma-
de vicesecretarios de Audien- fruecos. 
E n cuanto llegó a nosotros el r u -
dictamen autorizando al Go-
I ara conceder ascensos m i l i -
y i i k m I i 
C u n d e (i 
risti-
•MAlílMI),, — las t i 
iicupa la. presUleiuiiii . 
Ruga.llal y el banee azul 
de l'ti-aeia y .hrslieia. 
Al ' leerse el acta de la sésióll atítl 
l i o r . algunos diputados piden qu 
nm^le e n ella su voto e n c u n t í a di 
acuerdo- de aumentar las dietas. 
0011 estos votos en e u n t r á se hi 
biera. perdido la v o t a c i ó n en la. si 
éion de ayer. 
& s eño r ROMIÍO pregunta que -
ae acortb'i en í i rme Q hay (pie hace 
una votación def ini l iva . 
l-;i presidente He la CAMARA l 
• oiilesta diciendo que. éatféy no s 
( ra ta de una ley. no hay lugai- i 
u n a vo tac ión definit iva. 
I 'or fin. se aprueba el acta. 
Se pone a d i scus ión el (lictainei 
de La Comis ión mixta ' de IMesupue-
tos. 
Efl señor PíRTETO dice que e. t u -
j io inh ' ail Congrego la p r i m a c í a el 
l a uiscusión! de los I'resn ijjiestos J 
(ni", sin ejribargo. n o se ñ a bc-clu 
afM, y que, .ademá.s. el Senado h; 
feitroauGido modificaciones en u; 
•piuvecld de ley. 
Añade (pie, por t in . se c i e ñ a n ]••<• 
'Sirtes sin resoj-yer el problema fe 
r rov ia r in . aniMjue se eb-varon las fíi 
. rifas, por lo cual quo<la sangrando 
j i a r a la p róx ima legluSlatura. 
Kl minis t ro de CP.ACI A Y ITS I i -
CIA i-onlesta al orador en breves pa-
labras. 
El s e ñ o r V I LLA.N I I L V A intervb' in 
para protestar de la forma en q^e se 
apruepan los presupuestos, y dicr 
que. en vista, de talos abusos, si e n 
la Corteá p r ó x i m a s es diputado. n6 
c o n s e n t i r á erbe se repita. 
Eil sefior W A I S se levanta a hablar 
para, defender a l a Coniisión de Pr,é-
wuipnestos. 
g minis t ro de C.L.VCIA Y -ICSTl-
CíA vnielve a intervenir dando cx-
jilieaeimi'-s de la forn-a en nue fue-
i o n eonfenm/níuifKS los P r é s u 
Í 0 8 . 
Interviene tnuv brevemente el se-
ñor TOjlftiES IVIvLI'ÑA. 
FJ s ñ o r N( iCGUES'tm-e que por no 
l>oi-ji.wiicar a los runcionarios pÜblí-
Ja ley 





tañes por miéritos úe cam.pañu. ' Otro 
niodiñcai ido ' Xa ley de 21* de .julio de 
1918; otro relat ivo a la s l t í t ac ión de 
los oficiales generales dé la. Casa m i -
l i t a r del Rey, y otro modificando el 
arlícuilo ')(> de la lev electoral.. 
E l s e ñ o r N O U G Ü E S dice que no 
impugna, ct dictamen relativo ai pro-
yecto de r e d e n c i ó n de foros por no 
causar dificultades; pero que le con-
vienei hacer constar en la forma en 
que se hizo. 
Le coote-sta el min is t ro de GRACIA 
Y JUSTICIA. 
Efl señor BE.S'l l-'.l Rd empieza expo-
nieiulo la difícil s i t u a c i ó n creada a 
los socialistas con motivo de la 
denc ión de foros, poi-que ellos 
puiedeñ periudicar de ninguna, -ma-
nera a los iabradores. y el proyectil, 
en sn miayor parte, te es deseo noci-
do pnr la carencia de liempiv nai'ü 
esliiidiarle, teniendo así que acatar 
el Cl'iterio de la m a y i . r í a . 
líl s e ñ o r OLDOÑl-.Z dice que na-
die impone allí sn cr i ter io . 
E l s e ñ o r NOLGClvS dice que no 
debe o b l i g á r s e l e s a votar, pm .-lo que 
no se les ha dado tiempo para estu-
diar el p,royeclo y es deseeaot-ido 
pai-a la m a y o r í a de idlos. 
El s e ñ o r * VIXCK.NTI se mnosli i 
eont'(irme con el proyecto de reden-
ción, de foros, aunque pone alguno'-
reparos. 
Entra el presidente, de uniforme. 
con fó banda de Carlos 1IT. 
Se_suspende el TTebate. Se. á p r ú e b a 
id (iTctamen referente a la n n ildlea-
•ii'.n del artícuilo 56 • die la ley" electo 
ral . 
Kl señor SANCHEZ ( .CKHlíA síube 
i ¡a I r ibuna de secretiarios a - lee l in 
•éal (Iftcreto. 'fechado • ayer ep san 
"•^ebasruin. suspendiendo las séf iones 
de Cortes. 
H,l presidente de la i ! \ M A I i A (be--
pie. eu vista, del préce'deüffl üéc íe tc , 
'¡e su.sioenidon las sesiones, /y a ñ a d o : 
/ _¡_Onuen del día paia Mi pr.'.xima 
tesiqn : ".odos ios asuntos pendientes 
hoy. 
Son las cinco y veinte de la farde 
instituto Nacional de P r e v i s i ó n . 
E l aisp-ocitú) que ofrecía el j a r d í n 
• 'eil lioiijdtia^lllo p nenie piresmníi-elo 
el lector, teiiiieinido en emniita. que a 
éll fuencm saeados lodos los muebles 
dH eidiifk'iio. inu^bJcs que. ulna, vez 
|\ipa)doi el peiligro. fueron t-i-a.slada-
invadido el hospital!- dos de nuevo al hoapital i l lo. 
lugar, donde, desde' A la. tuba de l a numania, qiuedó ex-
líjnguidO' el fuego, gracias a loa es-
fuerzos lleviadios a cabo \¡ov los bom-
beros y aquellois veciinos, que. como 
y-a dijiui'Oisi ainter-ionmeinte, prestaron 
su valiosa cootpetraición d.osdo los p r i -
meros mstanites. 
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Desde Valenc ia . 
servicio, porque hay \ ehem 
qu-
po-
Llegada del consejero 
legado. 
Ayer, en el correo de Madr id , ijfegó 
i esta c¡nidad el concejero delegado 
leí Ins t i tu to Xaeional de P rev i s ión , 
•xcelentí'simo Séñcr don José Maln-
pi.er y Salvador, insigne maestro «i-' 
' . ' i ^ / e v i s i ó n «ocia.l, a c o m p a ñ a d o de 
don, Marcelino Ca.niili.'Ui, b e n e m é r i t o 
iresidente del Ccto social' de Previ-
dón de Graus, oBra i n t e r e s a n t í s i m a 
- primera de ftu g é n e r o establecida 
•n ICspaña. 
DI ¿ -ñor Maluquei- v i s i tó la Caja 
leí RjeínrO obrei-o obligatorio, asi co-
no la inspec<-i('in de dicho rég imen , 
entera,pjdoise niini ' ieio-l ' i inK'nte de los 
•esuiltados obtenidos hasta la focha, 
raed anido muy comi|>laci(lo de lo? 
i i i - m o s y del funcioiiai 'nienic de am- ninnicij>al 
ya», Insti tuciones, y. entregando a la 
ii-imera, en nombre dot Ins t i tu to , un 
ionativo de cien ]>esetji-s en mi-lálief-
-en destino a la mejora de pensiones 
de ret i ro . 
mor, procura.mios enterarnos, pre-
gimt.and.o a la C e á t p ^ de Teléfoiíoá 
a los parqupLS de lioralieros y a los 
Centros oficiales, s in que pud ié r a -
mosi obtener m á s que noticias muy 
eoiiifnsas. respocto al s i t ió donde se 
h a b í a decilara.clo el ¡ncenil io. 
|J.;i oidanienii- m-s trasladamos a 
Adarzo, dcmie" en el lugar del Ierro, 
no ]>U(iimos averiguar que el fuego 
hab í a osrallado en la casa piopiedad 
de don Federico Bezanilla. habitada 
por don Luis Ruiz, su esposa y sus 
hi jos de corla edad, qnienesi pudie-
ron ponerse a salvo alienas inicia-
do ol incendio. 
E s t á casa está centigua al fiéis.-
p i ta l i l lo fior la parte Oeste, y er-
ro- los- i i r imeros momento^- sé temi(i. cor 
no fundamento, que el voraz elementr 
pudiera correrse a aquel lugar, don 
d€i a aquella la.ra se hallaban ( r 
nando los oficiales y soldados bospi 
lalizadus. 
IhiindoWe 'iiiimiediatainenle on.ent; 
del i ieligro que e o r r í a n . s a l i ' i o n ¿0 
dos a i j a r d í n , a la vez qué prqciírá 
han el salvami ufo de todos los en 
seres de l ediificio. y a panto de 
Ueg-aban los, p r i m . - n í s auxUips 
parte del veeindario de Adarzo. 
Todo- l((; vecino^ trabaj.aron de 
yiodiaTTamente con cnbrs y otras va 
s i j a i s , acarreando el agna de pozo 
inmediatos, arruj i indola a la hoyu, 
ra que. por haber-e iniciado en t 
pajai-. lejos de d i sminu i r crecía po 
nioniciiios. 
Allg^'ni liemipo [piáis larde llegaroi 
de Saniandei' lo-s bomlM-ros niíiinicl 
pnie.s y volnntar ios . con S i íS je-fes 
ñores (aibri l lo y Botín, niiiene- (JCÍ 
ebufaron las manyas en pozo- ipn 
se secaban con ta rapidez que és di 
isuponer. 
Otra manguera fué enchufada ej 
el si t io "conocido por EJ CastjiO- peif 
a, jiesar de lodo, ja falta de líipiidi 
abundante hizo- que el fneoo con.-n 
m a r á su obra de des t ruec lón . i e rmi 
na.ndo eon i I edáñcío donde se ha 
bía 7n ir i a do. ^ 
Desde los prinT^ros momentos aeu 
dieron al Inyar d'd suceso los pro 
nietarios de La Prc-picia. señorfv-
San M a r t í n , con un fnryini-autom^ 
viil.' , el cual bailiían disf-iK-sto |Ri.r-
pnder t rasladar en condiciones i 
aqiivllos fieridos qbe, por la índol 
de sus le-ioncs. no piudieran hacer 
lo r-ersonalmenle. 
En- Adarzo se reunieron, en bre 
ves momentos, roéÉ do una tfocenj 
de automióvllo4c. conduciendo a la. 
auforid/ados. damas de palacio, día 
m í a s enfermeras y algunos palatino-
entre los que contamos a l conde de 
Grove y Soctor Grinda. 
E n t r é las autoridades figuraban e 
•e;ol!i.ernador m i l i t a r y \éü ayudante 
s e ñ o r Por t i l l a ; &] ailcalde: el (api t ju 
de Seguridad, beñor Bueren; el ins 
pector s e ñ o r Camila , y un oficial d 
l a Beneméri ta . , y el juez suiplente se 
ño r F e r n á n d e z Fontecha. 
Adeni_á.s se encont ratian. a l l í el di 
rreim- del l iospital i l lo. doctor Ql l i i ; 
tana; el médico mi l i t a r , s eño r Amie 
va; otros 'doctores, y el arquilecb 
áe- Tó r re l a vega y jefe d< 
de-
üsupues-
Visitó taniibién pqr la t a rd í 
neo (Te Sívutander . én cuyo centro \ 
i modo de f ami l i a r ampUaeioii de SU 
ir i l lante conferencia de iu l io del a ñ o 
uasado. expuso ante algunos elemen-
tbtS de la Directiva y otros s e ñ o r e s so-
íqiS las, recientes conquistas y oi-ien-
'aci-ones del r é g ú n e n de i el i ros, ya 
•n n í a icba vigorosa y mu> satisfac-* 
m i ; , eri ''-da l'V.pañ-a. 
Hoy salen, los s e ñ o r e s ?d.i.lnqner y 
Camlxvn para Dolanco. c(;n Objeto de 
atender -n gestiones preliminares re-
lacionadas con la p r ó x i m a inaugura-
ción oficial del Coto de previs ión 
tablecido e n diclar pueblo pm s n Sin-
d'h'ato Agr íco la , al (pie i i i c e - a i i i ^ n v / ' n -
te aporta in ic ia t ivas y eniusiasmos 
su ejemipilar |,residente y querido 
amigo nuestro, don Vicente de l 'er--
da. Enviamos nuestro sabido a los 
di-- t¡nguidos tora--le rus. 
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bonlberels d¡e acuella ciudad, doi 
Mar iano Lastra . 
i C c n f o i T O O y a iudic.anw»s. las dama 
de la Cruz Hoja acudieron a pre>tai 
suis auxi l ios eii u p i ó n de' sn presi 
doña el Ale- denla, la respetable señ'Óra 
I n é s R e d o n n e í de Pardo. 
En. un antdin- ' iv i i . y a c o m p a ñ a d o -
por el d is i ingnido señor don Fran-
cisco F é r n á n d é z . vecino . i le" j ' e 'ña cas-
t i l lo , y el (-a.pitán de Seguridad den 
. l^ j :'• l inerei i . fueron TrasIad.ido(& a 
la casa propiedad de don Pedro F(-
rrez, pr imer olleial del t rasa*. I;i ni ico 
e spaño l «Re ina a.Mría Cristina-.i; los 
oficiales don Manuel P é r e z Moieno. 
don Toaquín Maurera Chacón , don 
Pedro Ansobiaga y don í o s á M a r í a 
de La Fuente, y los soldado- i n m i i -
ní :do Sj'uiebiz y (ii-ritei.n DelLiado. 
Al domicil io del vecino de Ca.mpo-
g i r ( K s e ñ o r Plata, t'ner'on condin idos 
d. « a p i t á n s eño r Rubio y el a l férez 
s e ñ o r Arroyo . 
El rasgo de la famil ia del M - ñ o r 
Ferrez y del s e ñ o r l , l a ta . que cedie-
ron -sus casas nara instalar a los he-
ridos e-caves; fue mn\ elogiado. 
M h M e r a C a m i n o 
ABOSADO ProclErador de los Tribunal&• VFT-.ASW'O. NIJM. •.—SANTANDER 
Tva-imielas - a- m.-ifi-uina.—Santos 
tire-, 1, segundo. 
Abu-
R i c a r d o m i z d e P e n e n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Ma'ddí 
Consulta de 10 a l y de 9 a «. 
Alameda Pfiiiierat 8 - T e t ó f o n o t i-M, 
A N T O N I O A L B E R D I 
chaa de que está complicado e 
tado cometido haca días en ]'' 
contra el inspector don Hon8l;j1 
E n poder del detenido se J ' 
docuiñoBtos que hacen creer qy" 
propósito de comeíer actos ^ ^ 
en esta capit >. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVXA-VVVVVVVUû ^ I 
Formidable incendio. 
Las pérdidas ascie^ 
siete millones, 
F A L E N C I A , 22. -SB ha decía,! 
violento incendio en la rábrican 
droelcctrioa de Cervera del R(0 p-
E l edificio quedó totalmentg 
do, así como la maquinaria. 
Las pérdidas son enormes 
calculan en siete millenea de L 
Rogamos a cuantos tengaJ1 
(Ungirse a nosotros que m,, 
nen. el arpan tado de Corrp'h 
E L E U E B L O CANTABRQt ^ 
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De la jomada regia. 
Detención de un peligroso 
sindicalista! 
VALENCIA, 22.—La policía ha deteni-
do a un sujeto llamado José Domínguez, 
conocido como sindicalista de acción. 
S u M a j e s t a d e l R e y v i s i l 
u n b u q u e e x t r a n j e r o . 
LOS I X F A X T f l n S 
Suis altezas Reales los nifantos 
don Ja in i é , doña, l lpat r iz , doña Cris-
t iná , don ' Juan y dmi ( ¡únzale , pon 
sus profr.-ni r s \: ayas. I'ncrun ay r r 
de e x c u r s i ó u a Liérgane.<. 
l 'nr la tarde salieron t a m l n é u de 
jwiseo en au tomóv i l . 
Terumiada la visita del buqu'J 
Ailfouiso pa só al óamarote del 
d¡ante, donde ge 1c okscquió «• 
delicado (dmicli". 
iLa v i s i ta d u r ó unos tres cjj 
de hora, .siendo- despedido el Jj 
ca con las solváis y liumi?, dej 
nauza. dados por los Iripulantn 
FJ píínteipe de Asturias pas£ el d ía erucero que se liaJlal.an en la 
en -la Real ppse^i^n. 
P O R T E L E F O N O | 
V i S I T A N I X ) i^X GRITeERD 
S A ^ S K l l A S l i A N . ^ — Esta ma-
ñania jsaî fó el Monarca de páSevciO 
•estiflo con el nnifornu di almipan-_ 
te y acoanipafiado de &u« ayudarde,s, • Josi balahidrosi de isu |.tropie(13 
eináíarcó en l a escarngw-vía «f¡uL|juz-' comlicionos. debido a qiié «j 
Careaga, que es .quien está i 
do de (dios, por la recienitl 
cia de fan i i l i a que ha snMld, 
U\ y cofas del mimmo. 
E L R E Y CORRERA LAS REGI 
El Rey desemdnai'-có por b] 
Club, en cuyo centre so dotad 
g u u tiemipo, convei"San<Ío cou 
.señores socios, a l o v que dijo' 
taba no poder tomar pnrto. esM 
en Ins ré^a t í i s a causa, de m | 
cdamut dii'igiénidcááe al | cmfeeto de 
g-nerra snecn. rpie se baila anclado 
en ta bS/híá, de la Coucba. 
T a i i pronto como el Monaica es-
liañol poóso ' ' I pie a bordo, se izó en 
el buque el pabel lón nmrado do Cas-
l i l l a , al propio tiemipo que las bate-
r í a s de.l crucero di.sparaban los yein-
t iún cañonazo-s de oi-dcnanza. a \$S 
que con tes tó la b a t e r í a insi . i lada ten 
&\ paseo nnar í l lmo del P r i n c i p é \de 
Asturias. 
El Rey. fué recibido a bordó por el 
miuiistró sueco, comandante de-l^ cru-
cero y o í ic ia l idad del mismo. 
, Caaiiibiados los saludos de rigor, el 
Rey p&só revista a los guardias ma-
rinas y iripuilantes del cruci ro. que 
56 baliaban, formadois" sobre cubierta 
Desipués el Monarca, acoinn-añadn 
del aniinü.stro y o l com.atwlant-e «te! 
buque, v is i ta ron detenidamente fo 
dos los de parlamentos de éste , plo-
pmlido ocuipaj-.se de ello. 
Los socios ofreciómn ;il Reil 
baílandros. ¡para tomar pcirt* 
resjata, y el Rey |)rometió u 
a lguna de ellas, si le es pnsilrli 
ALMUiEiRZO OFICIAL 
Invitadosi por el Mounnn, h 
moraaron en Palacio el imiiisin 
Suecia. comandante v oficialiiilj 
buque sueco que visik'i esta nía 
don Alfonso. 
E L M O N U M E N T O A KLC.W 
Con. motivo de la -v'stancia 
en San Sebastian, la Cnniisión^ 
nizadora de lo.s festejos para 
i v - . . . - ¡ - . - o| eentenario de Elcai 
celebrado una, confen'iicin e l 
^TonaiTa en la que quedó nfW 
míe las fiestas connienceii el iIÍJ 
din 7 saldan todos los \<\u\m\ 
b a u lle"-ado de América mm giando el buen estado en que todo 
se bailaba, a s í como, e l Tógimcn de iapisi, íidoiwlo i r á ianubién f l Me 
policía y d isc ip l ina que re ina a bcr- y donde s-c d e s c u b r i r á el moiiui 
do. a Elicano'. 
La situación en Marruecos. 
E l g e n e r a l H u r g u e t e r e c o i 
l a s z o n a s d e l p r o t e c t o r a d t 
les r e c o m e n d é la necesidad ^ 
penetrar sus ideas y las iffl»J 
inj i t i v en norfed« i"1* 
puetlan coadyuvar a resolver elj 
luleniia.. 
He v i - i i ado los cuarteles <le 
Hería. Ar t i l le r ía e Ingenieros, 
tatulo laN íutu-zaf- y salieAt"! 
comiplacido de la visita.' 
lAylpr, u n grupo enemigio 
n- -.- cmr" Aby i-i \ Vliskrei8| 
ganadlos. m.ieid-rns ofroi'- '" 
tlesde lo alto, tiroteaban loa J 
Se co ides tó a l a agresin" 5 
al d í a fiig-uu-mt.- d d de- t ras tropajs toraiaron la 1 I 
diatamente. 
K l . A M V K Ü S A H H ) D E L DESASTRE 
? LA l ' L F X S A M A D R I L E X A 
M A D l i l l ) . 2̂ —Gon motivo de cuin-
plfn&a hoy el aniversario del d . ^ , ; -
fcre que farofocó d dei rmiiJiamiento 
de la Cuinandancia genei-al do Meli -
11a. la pn-irsa de Madr id ivlierc al-
guno* béCibos ocurridos eni l-ui tris-
te fecba. 
Dice t a m b i é n (pie en uii aim liemos 
perdido lo.idn bonubr ís . y (pie la c i -
Íf í) global de bajas ba sido de .'jO.OOO. 
Se lamentan los periódicos; de que 
a, s i t uac ión sea ahora- en Af r i ca l a 
miisma que 
a^lre. 
S A X C I I K / C U E R R A IRA A MA-
R R U E C O S 
MAiDIMD. 3& — lOl presidente del 
( ' . ( O L s e j o dijo que t enú i im»pi-esiones« 
¡i<\iy ^at;>-fa'-t()ria;( de la llegada a 
T e t u á u d(d al io comisario. 
Añadid que en la Conferencia (pie 
h a b í a c c i e b i a ñ o con el general 1 ? U P . 
^uete dijo que bab ía visitado algu-
ttoa terr i tor ios . 
M a ñ a n a irá a, Xaueu. donde per-
niH-tará.. y luego a T ' - tuán . Ai 'ci la, 
l.araclio \ Meli l la . adonde 
el día 27.-
i 'oi- ñTt inm. di jo el presidente, que 
t e n í a el tlecid-idO proi^óMíjO de visitar 
Ala rr i icen-. 
EL CAISTE O F I C I A L 
Eil ccnni nicado oliT-lal enl i r^.-ido 
fen el rininislerin ¡i los perir.nlista?» 
i-sta ni clic. dice ;isí : 
«El alto comisario de Kspaña en 
sieulente i 
.ifi 
l legará cuales 
Alnuak; 
en 
.Vírica loe dice lo 
Ib v be recibidii a los altos fuik-.1 o- p'in71n.se al- mar. 
narii.s civiles y mili tares, celebran- Li'rs sobt 'Mlos ib-
i do- con ellos aisladamente y en -con- I rd 'anter ía de Marina 
C I R U G I A G E N E R A L 
Eapeclalista en partos, enferroelf-
des de l a mujer y v ías urinarias,: 
Consulta de 10 a l y de * tt i . í j unb - extcnsa.s conferenci«a para ¡r-
ájQói de E í c a l a u t ^ i i«t JA—TftL 1-71, me dundo cuenta de loa asuntos, y, 
Tropas de Xaueu salieron -
'lev la. agr-flsión.', r&|)eigáiidiof ^ 
a la posaelón. , w 
Tuvimos cuatro ivolicKis 
tres graves y uno menos S1*-^ 
Cc-gunos m i berido grove 
7nas y pudimos recobra? 
dos. , 
' .Fui. Laraclie sin noveibMl-
nio .en Mel i lb i . • 
EJ comand.'inte 
es tá recibiendo informe-'* 
c o n t i n ú a la '"/''i11 
con nuevas bajas i. | 
e|-K;riin. une fué recliaZiW'?^ 
cerca de Reninrr iasnel . -Áj 
Tuvo doce niner t í s de ';l 
l i en in i r rn r . .y¡ 
En Tos. Defiones. sin i ^ ; . ^ 
1XTFXTO DK D K S W . 
AM-M TI I A. •>•>.—Un ^],Ump 
i í i iarniei . \ if Tle Seu-ai^''1- , 
r.Tow¿ F re i r é , i n t e n t ó desoí"1' 
r,.roÜ 
fl 
enú-egánidolft- a. .1-* P'< 
taasilakló a Mel i l l a , 
e r a n d o c b i c í . o c á n t a b r o J U L I O DE 1922. » Ñ 0 I X . - P A G I N K h 
N O T A S D E P O R T I V A S 
« a i m o s de u u é s t m colega «La Es cierto que en !.a ú l t i m a decei 
r í e u i N.o.'t:e.. la-a substan.cic.s.a de j.uinio .H ¿«ñor Muñiz . di,gno y ¿é el p a l t ó l r o poff íalU. ¿ a 
«uisto: m m ^ c u a ^ c : n p n n r a r '' . , ^ a ? ^ - ' Px;l:iloró a al«-u- corta diisounso dle sallwlo a k r «LOS HiASiPAbOb DE JU'OA- í i , c - s de los di.rectivc^ del RaiCTin;tí acer- hUfefím 
Piuiésfcá a, votia.'caóTii lia, a d m i s i ó n , éé gamo y motetes, haciéTvdo?-? dr-rnnte r i a l adecuado, a los bomilKro? m u u í -
[ñioiieaidia por .gi-ain m a y o r í a . el sa.uin. sacrificio <le la, mbn. el acto oiipales, se a c o r d ó que • 6%a' enten-
i ' Plooo dasipiuiéis sujrgie un uneiidente de Ccinisaigra;ción al Milagros:» N i ñ o d i e r a d o en el asunto la Comis ión 
rapiainiios • de n u e ^ i o OGuega «j^a fc-s cierto que en la u l t i a decena ..entre MiiLcgo v GaralLlamo, r e t i r á ru lo - J e fú s de l ' ra^a nombrada en l a ses ión anterior , la. 
iisaw> v :c,a Q,i rMAinn . ' r^ . íoW.o ' L e o a m e t Poi; l a tai<de, a lap. siet.;?; expos-loón cual h a r á l a propuesta conveniente 
ronunc.'la ,un de Su Jjijviiraa, Maje^ta.d, Hosai ¡o, a l a Cámara.."~ • 
a. los asam- ejercicio del mes, beaidición y rer-er- ige a c o r d ó que pase a estudio de 
;-i«LOlS i.1 .Afcii . ^ m j & U L - J n,o. a,e i c ü s dn-ectivca de Racmg acer- D e í s t a s . va; afl final s e c á m a r a la S Uve po- l a Junta. TIe Gobierno l a proposición-
pOftES. - o ^ U M u guií/iJAJN c a de si i X M i i a j uga r el prmner eqoi-i-, . M Señoi- AgiulUó pide que l a asanV pular . baStfa por u n sefior miembro de 
LOS OLlJlfe. : ; • • ; po en esa cMitdiajd^ con -mot ivo de las h.iea, sea púbüiCa. B U E N .CONiSEJO. — desde! n o m b r á r tUn. yvocaflf fie tumno j . a r a 
lía- termuaa/io el pb zo con-teuitío neeitais de a Patr^raa-^lo de ago-sto- Ej presidente le /outesta. diciendo las seis a las nueve y m¿Uia, excep- .asistir a la. C á m a r a . 
m esta regina f ^ ' p ' 1 ^ 0 3 , ^ " V d a r bniLtontez a l acto de l a mau- qU!e cmtíy m vmi a m U x a,8[uinito9 de to a las nueve. Por lia tarde, a las , y se l evan tó l a s e s ión , 
g f c p a e o de jugado.es o n;uev<ls ai- gwaciou, ofiienail ctel precioso' campo Swtode delicada, no puede accederse ocho, rosar io . 




e s t á , c l a r o , • 
a p o c á i s v a i - i a c i o n e s e s e n c i a l e s ? r a l 
enUba/rgo, a l g u n o s clubs f M i f r e n 
(jur.i.raiuto. 
:„„ . . , . . . ; ,„„ . ,.. ' : : n S : S,> P l,,,M,,n!"' nh",r" é rn.-K.»; pero qiaé a basi deliM'acCo-1 SAX M I G U E L . - Poc la n v . ñ a n a - _ f c „ _ _ _ ^ - T 
SÉfcwto e W ^ á .mpac-i.erah el ^ * m c m srate p r u n a s ^azórales •,„„,, ;„ ,• , , ' ^ l ^ a i f e á qué misas a las seis y media, orho y T J N A R E U N I O N 
^ t W ^ ^ ^ ^ t ^ M m ^ ^ n A las ocho, misa de e . ,munión gene- p a r a ,tra,ar . t M recibimiento a,l 
««I; o*wiv„ • J ' i " u1vllfc E l deile^iido de Orenise pide que se r a l pana los socios de la- P í a Union I . , , . . r . . . . . , . 
S ^ Í m S ^ 1 ^ l W v e r y d ^ í g n i t a ^ miemos as fe t í r a l a Prenso. , de San J o s é de la M o n t a ñ a , con PB'es.idente de l a Bepnblica Argemti-
0^ .Eil preisidernte l e conjlesta que de ,accmipaiiamiento de ó r g a n o y mote-ma, doctor Alvear, se siuiplica a tod " 
.rjüngaiuiiii niiainem, p o n q u é n o 'deben tes. m á s tamde., siln comitar, por o^a par-te, con los juigaitlares, y olvidurado el 
preceipto tam, iindiisij>énisa,l)l!e en esie 
die|porte K M tniííioé d&l no j u g a r en 
Ijllemo veraniifn y memcis en el r igor de. 
la, c-ainúculliai. Eisi .titeiuantail. Exhala , 
adiemás. La polis i ma. razón de que. el 
ciqjiijpo teimána.ba. por oste .;>ct su 
íüiibor (ítipoiltiiivu; comeinzaba el des-
canso, mu y niticios'ariió ya; cesaiba.n 
loa ontananmentas, se berralba: el 
cíiimipo con tail motivo' y con el de 
prepiaíraiile dieüjid'amente para, el oto-
ño, y era inuiy dudoso que, aun con-
dal equipo, se atrntiese l a Dlirectiya 
a air- .-ir.n- la re-ponsaibiTidad de un 
nraouentn-o m u y comipetiidioi en la fe-
olui del 15 de aigcísto, en que la, tein-
piEiratura, sal ió tamtió; 
No obstainte, la .Tunta lo e x a m i n ó 
dipiteiriiiidaiiiimte y la.iii.i.nlamlo de In-
dias v c r a K vei se en el caso d»i no pn-
d'er. aceptar el homor de que se le 
bacía , objeto, se d i r ig ió a la (iim.nás-
í i c a comiiinicáinidOí'ielo. 
iNatdia lia, \ l i d i o a í'.a'ber r.rici d-
iii.int'.! td Ríaldinig Club desde, entori-
i . -, aniiifiine' pian t i r i i l a n ' ^ a l e lení. ! 
no')!ítttól9 díe ipie s-- cniilaba. Cfii (>1 
. s i | ' irt.idi.y iiei tlí-jóm y AtihU'tiic de . il 
lia.o, lo i\nv | arer ía , i i idiear (pie lie-
e>a./(.iiia:iii¡M!iti •• i xpne'Sti.s por el Pa-
cimig h.abíaini criíuvenicido a los exce-
1 i i i : • d/n. de la. (iiniiná'.-.tiea. 
.\i> ha.y, jaie.s. en mofle) alguno, n i 
aictii'udi i:- cxtuaiñas. n i descorl^sí;. ' 
1 ^ : av~ Amietic sólo ha ha3>idlo una 
¿ l a : Jo""̂ 1111111 A l l e n i , l e ' ^ U | ñ l '>asa i l J 
'''Altas," como todos 'los clubs, ha te-
Hido'inucbais, i>e:ro yó\o l a n í o s de h-a-
u.,,- de Jaa esenciales. • • 
Rl único vizc.aímo. valar posiitiivo, 
míe quieidaba fuera del p a í s , vuelve 
^ «i tierra. Bato ha de congraliular a 
'íMos eaa cual sea el olub en que 
E a qmeidp. Fdl ix Saisum.aga, el 
¿rreufi ipitenniaciona.l, e« y a alta, cm el 
AÜiiletic. No quiei-e volver a probac 
fortuna, vendo de. un sit io ¡jara, o t m ' . t a ñ i d o con, la acpi i creencia, u n á n i m e 
1^ que'dlasea e?) trail^aj.ar. Iiarrlnse -
iioaniwe l i a encontrado, como m e c á -
náí», . una colocación muy buena, en 
h)S ijíiiportantítóinio.s nuevo« talileres 
•$¡gg,). Nos fe l ic ís imos de esta solu-
¿ n ' . d e su váida, y de que. haya, regre-
(auUy a V ¡zea,y a.. 
¡ arraza, y Viida.l han coinl'innado 
m i adtá en el Atmielic. 
Ta¡Diibiéu ha Ingr.-sado el excnlenle, 
U\-:k de Albaindo, Amitua. 
filfQiiim.. el iiil(i!,ige;nte medíio, vue-l-
M a jugara 
Diel üraiuidioi vuelve a.l Athle l ic el 
l.ae-k Miairiino. 
Mjeíiidiaildlúa,, (pie decía, iba, a.l 
¿ipsiaas, tajad.ién esi a l ta en el Athle-
tlc. 
Y como def í.mu :• q.ueda.n t o d o s los 
tíPítOS, I " ''' lo «pie l e M l i l t . a l'als.o (pie 
vaya, a.l Eraiudib» Antón " Achalanda-
haso. 
Hay la baja, de Nacho, que resi.di-
r;i. dauamte an año en F< mamdo Póo, 
y los h e n m a m o » Belamsle: Pacho. 
Ipsta fines, de otoño., en que regre-
saiá de sos esiliuidio.s. en el Extranje-
ro, v José Mar i , hasta, que le indul-
tan/ 
til .^remus ha tleinÜKlo lais ba.ja,s de 
Araiaa. y Zaballza,, que, con .Anastasio 
Kfmiiiaiga., reifUerzan el Seiataó. 
'S íub aliáis pr.iiu'jp-aie.s son Arela,, 
del Padlura; •Srí-iúnui'ga. c l i iqn i . del 
EiiaiinUo, y el. • pij.ein.eiaiiw» Zabaran. 
0¡XOés de U*. Arraza y otrcisi elcmen 
tos que ya s-- l ian presentado en los 
ülMimos inatHi«. 
Imsde luego, qneuia. P e ñ a . 
Al Raicirii'r. de S a . n t a n ; ! - r , ha ido 
GíBViai, (kd F. r a i l ir lio. 
(íttai ainy si•.iii^ ble baja, para el 
r.lfinb vizcaíno que, mniidla, a las otras 
but ya hemos dicho, antes, le pone 
cu m a t o eondiciunes. 
Y de (v.lei.rar se l i a que no se regis-
trasen, más , pues se teme que de la? 
ptjpaei cksfi a.l ta- que pa.ra a.ntes de f in 
' l - mes ha annnciadoi el Pacm^;. una 
d.' ellas sea la de .Tnanín. 
El Dteusto la.mililién experimenta 
ifmportam.teis baijais. El iwiiiversita.rio 
^BoMie» si? ha ihido de alta en el 
Mairiiriirl y ünquiza, eii el Osasnna. de 
Pinmij-loñai. !>;;« humos elementos. 
Amm cuandlo los dos Via r no a,bandn-
iwai a su club, ce cree que i r á n a, es-
l idiar a Madiriid. 
Oaiio refuerzo .• • señala, a un mu-
'•liaicho eatallán ••dhsconoceiiiK-.s el 
¡WM!e) que ew un gran delantero. 
¿Vendaid que s'/n.' interesantes los 
tom\ asoip^ 
m habido t a m b i é n traíipaso-S1 de 
cMis. EJ Kakat i .se incorpora. a,l 
Altaadotanaa. 
LOS RAClNGUISTAiS A 
RE1N0SA : : : : : 
^oonipañaicTo de varios directivos' 
y «rorllstais!, y can el f in de hacer 
Ojinteafia deportiva ]>or la provincia., 
* t^asladani hev a Reinosa Jos in-
WPÍtas del I tacing. 
P E P E MONTAÑA. 
liaioea'ise di ist.iinic lomes, 
i Se l acnérda c é l e i ^ a r sesiioneis dií-
i-anjte- l a taiilde y nocihe'. 
Sfei aícailer.dali ii alilgninais recí.iif i clari o-
nes, acoi'dáiwlo&e que l a F e d e r a c i ó n 
Ueste sea, de segunda categeiría, para 
ios efectos de camipeanato; ]>ero deii-
Por la tarde, a t é s do® y media, 
catequesiis. pa ra n i ño si. A la? siet-e, 
función religiosa, en honor de San 
J o s é de l a M o n t a ñ a , con rosario, 
iialáticia, exp^osición. reserva y c á n t b 
cos. 
A l final;. ímiposlc-ión (le escapula-
t ro de la, F e d e r a c i ó n iguales dere-1 ri0l.c, s á n José do la M o n t a ñ a . 
cihios que todais las demáis i-egiones,. 
•Se da lectura a la. Memor ia del 
úlMinio. e.jei"cici,Ou 
E l preiíil/diente mianifiesta, que por 
omiision \oluin,tíiria no se h a c í a cons-
tar en l a Menioiria la. p í / ic ión, del Co-
m i t é de selección, formado, por ios 
s e ñ e r e - Huele-, Caí! t j ) y r . ' . ' r r .K . i l ldo. 
a l O.'iinié miicioniíill rogando que pa.-
ra, coinime.iimiar el t nnn fo sol-ne el 
c,ainii|ieóaii OIimtipia de l ' a r is se levan-
te el ea/stlgo a la F e d e r a c i ó n d" !'.ar-
ce loma. 
Se aicunrda qne [lara el fu turo el 
Comi té de seilección. tenga la obliga-
o ión de i( laclar !a Memoria, vormé-
E N SAN ROQUE 'SAP.niNEIxO . -
M í s m a las siete, mieve, diez y doce. 
A la. de nueve, asis t i rá , lú Escolta 
Rea!. 
'I'o.da.s la,s -tandes. a, las ocho, se 
r e z a r á el Santo Rdfilaftlós segiin, ces-
tunibre. • 
Los d ía« iaiboraldes se c e l e b r a r á l a 
primera, m.'isa a las siiete. 
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Cámara Oficial de la Pro-
piedad Urbana de San-
tander. 
. Anteayer ce lebró ce-sión esta Cor-
poír^dtañite (te los paitVIos ¡'..termo-io-f a(.j(11|1 i.ajo. la presidencia, de don 
malíes. j Praneiseo (¡arcíal F e m á n d e / . \- ei n 
So d i . lectura, a. líate cuentas- de m - [ jiwipiteu.'-.ia de losi sefioresi González , 
greseis y g.a.silus de l a Itcal. F lie. .i r . " ie ra-
c t ó n durainite el a ñ o m t - W g . 
'B& ai|irne;bain; por umin imidad . 
1.a, Rea;l Fed,-ra.eiiai It-nía % pr ln -
ciu>¡osi de teinuporada un «aldo a su 
tavor efe 16.(í60 peecitas y 'actuahnen-
p& 2 8 . Ó H Í M . T pesetas. 
En la ca,j,a de l a Nacional l ian i n -
m alleianiie,nil, s ni cosa (pie Me le pa g-i'esadio, por partidos- a beneiicio de 
reiBca." Eis:t;aimo:;i ciertos de que ia los soldados, de Afr ica , 21.000 peae-
nii-iin.ai rd imnás t ica lo ajireicva as í , íais. 
aunque a '••oro en csita oc,a,sión no iia- E l Gomité i«aciona;l proppoáie inte-
a podiiilo ver s it i-. reclu.s sus- (les,,'o;;, j rwiainto^ .tei:niats .para Las p r ó x i n i a s 
.un ine,, [yaco mi .M,t i miento poir nueS-1 siatiioneis y los de-legados regionales 
tna piurte. j t a n i b i é n piv -"nla,n otran propuestas 
iEn este caiso-, como en todos, e ^ n o menos dignas de eBitudio, levan-
Raein.g sólo desea, l a nniióoi. y pro^;-
pcMíl-Mid de t r i o » lo-s clubs iii,i.inla,iie-
¿im v (une Iv?.vt. entre todos niulna 
conf.lomaa, y l.fta) ]irocej.l.-i. 
• • H B T E L E F O M O 
t á n d o s e l a sesá^rí acto seguido. 
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V i d a r e l i g i o s a . 
(.A.Tl'ir.'RAfj. y— M i j a s rezadas de 
s&ifi y media, tríete, siete y media, 
oDEIA.id.KS 1 I I A . \ S A , M I d . h \ v a has nueve \ ne-dia. 
n v v l . i í j ^ i a í ^ ja (ñfafmiaA; a las cuatro, el santo 
ViOO, 22.- - E n loa sajones de -.I ' . l n>sa,.¡(l-
Faro d - Vig... . . y g ú n (•(.niiiniqué SAiNTO C R I S T O . — M i m » a l a s sie-
, i \ e r , ci l .-hró la, pr imer a.sanibi.M le> K¡(,^. v madia,, ocho, ooho y me-
die Feiih-i ación (,-. de Clubs de Fut- diez "y once; a l a s od io y ín-é-
I N'AS A C L A R A C I o X i : -
Haice. días e ¡ reñ ían i amores y se 
11'. cdir^.uí.ifio'H. aceren, do una 
•:Jgfwesit.a, aictitud de ceta Sociedad en 
"^""ióu, con la ( l imyáist ica de To-
ri- !;ivega; y como han Iletrado a. ser 
I'"'1 Kdos por a l s ú n diario de esta 
«Md-a t í , een la^ narrcuhirid-ad do 
^Wbirss di j , , ja misma (dudad de 
• oii'objvtga lo que presta al comoi.-
"ciento relieve, con el fin de es-
V!! el asunto v j educirle a las 
n1i:lu'(l!l''llS >' ivreciisais proporciones 
' " ' . , l ( l | i i - . n o s ereemos en el ca^o de 
¡ g * * ™ las s igircnles manifeatacio-
bol. 
iRóij nneaiÜo dle intpjr.érl deportivo, 
nimiplío dotialllipis de la misma. 
A's-istió a. ív,'ta, se:4«'yu td Comité na-
ciOmall mx ploino, compuesto l>or los 
s e ñ o r e s (irmoechea, I k r f i d h i . y Ar-
giiclilo. 
iPiiiesiidlei el scfior Orniiaccliea y 
fh'stcin crino, deleg-adois i m s eño re s 
Ang'OSp y üe.driguoz, por Crulpú/.oca; 
MK-d.Iú y" Cu-iiiza, por ed Norte; Roste 
y Loo, por el Centro; ( ¡a rába lo- y 
'l.a.go. pa.r (k i l i c i a ; Co,l»o y I lue - i a . 
la f'a'a.l-e/n.a: Estefanía, , por As-
tur ias : C a í a ñi.Miia, por Leva.nt,e, y 
Agiuillló y Mlilego, por l a del Oeste. 
Eos del£%;ajda9 de An-dailucía, que 
ví-niíain cimiliareadus. no llogaíron .aún. 
. A l i'eipasar lus carnets a c c - d i t a í i -
vioa die l o s delegados se exe luyó a 
Salaimanca, por cc-míflderar l a presi-
dencia que eil docuauentoi no estaba 
con an-egllo. <all i'egl amento. 
Eil delegado, dfe _ Astniirtia® pregunta 
qué i albor dleipoitiva hizo- l a Federa-
c ión Oíoste durainte l a ú l t inna tem | i ) -
r . i- la piara, que pueda aFÑ&tir a la 
asamblea, alegiaffildo que hasta, igno-
ra,ba. ia exislmbeia de d icha Feder,-. 
cióni regiorna 1. 
Eil. s eño r Orniaecdiea explica la, for-
ina, en, que a.-.ir-te aquella, Federa-a,n 
y cónio ha sido adní i t idá . en l a Real 
Fcid^riaic ión; Esiwañclla 
Aiguilló (a.nl-.sta. a,I deilegado de As-
Iiiiia,s dieimido que l a F e d e r a c i ó n 
dleil Oeste no sólo habrá, sido- invita, 
día, sino que lenía. viMallidiad dpporli-
va, s . 'gún se po.fiía juzgetr p o í lo's 
i •n '- ' l -s junados em la reg ión y t n 
l'.a i ugail. 
lidervioni".!! en l a d i s c u s i ó n vairios 
dK^legaidOS. 
Elt sefior Caibo muniflesta que si la 
iFleidieiiaíVjari) d d CÜejpl, .iiniviteida por 
J>a Naic'on.a.l. asiste, esitá en su per-
fecto dereeilio. 
T E A T R O P E R E D A 
E m p r e s a 
" F r a g a " . 
Hoy, d o m i n g o , 2 3 de j u l i o de 1922. 
T ^ E , A EAS SBIS Y M E D I i NOCHE. A LAS DIEZ Y CÜARO 
^ ^ V Z Z ^ l L A I L U S T R E F R E G O N A 
Gran concierto por los notables 
C f o i r o s X T l S L x r « M L Í e t x i O » 
EXtT0 CLAMOROSO d é l a genial cantante 
d ía . l a parroquia l , con p l á t i e a ; a las 
diez, misa y conferencia pxusi adul-
tos. A tófli tres de l a tarde, catcque-
sis para los n i ñ o s de l a parroquia: 
a las siete y media d a r á pr incipio 
l a func ión que l a A r d r i c i f r a d l a de 
iba Guarma de Honor a l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s celebra mensualmen-
te, estando Su Divina, Majestad de 
¡manlfíesto; e s t ac ión , rosario y ejer-
cicio propio de esta devoción, t e rmi -
nando' estos cultos con l a bendic ión 
y reserva. 
L a misa de c o n m n i ó n general se-
r á a las siete y media. 
De semana de enfermos: don Ma-
nuel, Diietgoi, Ruiamayoir, 7, tercero 
de reciba. 
C GiÑ SOI ACION.—Minias a la& seis, 
siete, siete y media y ocho; a, las 
ocho y media, l a par roquia l , con 
p l á t i c a ; a las diez, misa de cateque-
sis; a las once, misa y expl icac ión 
doctr inal para adultos. Por l a tarde, 
a las. siete y' media, rosario, lectura. 
E l viernes, Via-Crucis. 
ANUNClAiClOiNi.— Misáis desde las 
seis y media hasta las ocho y m.e-
•diia, .reáacíias, ciada nuedia hora; a 
las nueve, la masa parroquia l , con 
exiplicación del Santo Evangelio; a 
con t inuao ión , catequesis para n i ñ o s ; 
a lafl once, misas rezadas y conie-
rencia doct r ina l para admites; a las 
doce, misa re/iadá. 
SANTA LUCIA. — Misas de seis a 
nnjeve, cada, media, hora , y a las 
diez, once y doce; a l a« nueve, la 
misa parroquial , con p l á t i c a ; a las 
fince, catequesis de adultos. Por la 
tarde, a las siete y inedia, santo ro-
sario, con exposic ión de Su: Divina 
Majestad, s e r m ó n y reserva. 
SAíTnADlO QORAiZON. — De cinco 
a nueve, misas cada media bora; a 
las seis y miedia, misa d e Congre-
gac ión de Hi jaa d e M a r í a ( s e g U i n d a 
sección) , con p l á t i c a y eán t i co^ ; a 
las ooho, misa con aeo in inañamien t í 
de ó r g a n o , en el a l ta r de l a San t í s i 
nua T r in idad ; a l a s oebu y media 
e o m n n i ó n general d e los eoin>i'egari-
tes de San Luis; a las diez y media, 
v ónice y media, misas rezadas, con 
pilática. Por la tarde, catecismo para 
n i ñ a s ; a las siete . y media, d a r á 
pi ineipio l a novena a, San Ign.a,cic 
<le Loyola. 
Por la larde, a las cuatro, Congr.e-
gaeii'-n de Hijíüfj de Mar ía , primera 
eeeión. coVi p lá t iea , por el Padre 
Direeter. 
EN E l . CARMEN,—Misas d.5 SleíPi 
a diez. A h \ s nelio. nüfiia de coninnion 
geneial con acomipañan i i cn lo de ór-
flds .mionitaiñlepefii que residieron en 
Aiiniéiflca, y especiahTiente en la, A r -
gentina, quie acudan a u n a r e u n i ó n 
qno 43te cellebra:i'á esla, tarde, a. las 
i en el Real Club de Regatan. 
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NOTAS NECROLÓGICAS 
A los dos años de edad subió ayer al 
cielo el precioso niño José María Mun-
guía del Castillo, hijo de nuestro queri-
do amige particular don José María Mun-
guía, oñeial de uno de los buques de la 
C >nipaflía Trasatlántica. 
Sentimos sinceramente la enorms e 
irreparable desgracia que aflige en tran-
ee tan doloroeíeimo al apreciado y dis-
tinguido matrimonio. 
Al enviarles nuestro sentido pésame 
les deseamos cristiana resignación (pie 
amortigüe tan desgarradora pesadum-
bre, pésame y resignación que bacemoa 
extensiva a sus hermanos María Luisa y 
Francisco Jcsé; abuelos doña Antonia 
Pérez y don Benigno Munguíff, materno 
f paterno respectivamente; tíos, primos 
y demás familiares. 
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GUÍAS Y PROGRAMAS 
l i A DIB LOS «AMIGOS 
D E L . SARDINERO» : : 
Como todos los afios, los «Amigos 
del S a r d i n e r o » l i an editado su C n i a 
e verane en l a t i p o g r a f í a catalana 
de Sucesores de J. Coimus. 
E l volumen e s t á m u y b ien editado 
en magnifico papel couclhé y contie-
ne n umerosos ciatos sdbre el ve ra-
neo santaniderino, r incones de la 
.[.rovincia, domici l ios de cónsu les , 
tad| a i sei-vieio de la C á m a r a . servicios de oficinas púb l i ca s , de te-
Se iicordó que las (Tos vacantes b'fonos inlei'urluanos, de an fomóv i -
• •vi'.-tentes en el « r u p o primen; , ca- b'-u. eoidies de jani to , mozos do equi-
tegon'a .-.-efiiinda J en la tercera dei jiajes, eto. 
tereeiii, por renuncia n-spediva de Áidemás tiene l a G u í a u n m a g n í f i . 
don Eraneiseo p e í , / Salceda y don co plano general de l a provincia . 
Dionisio Erasnn. sean cubimlas por otro de la baln'.a y otro de la eapi-
la C á a n a r a pi-evia. propuesta de los ta l , ámién de inniMnerables grabados. 
í ' o Í K i r e s mi en libros pertenecientes a de I o n cuales, alalinos son de lotc-
amibas eategorí.a«. ^rafíiaisi recienlí.sini.a.s de aquello^ 
Quedó enterada l a Cá .mara dé l a ipaiftajca m á s pi ni ó r e s e o s de la pro-
correspondencia, pr-stal y te legráf ica vineia y de las vistas imua i i i lcrc- .an-
curaada desde l a ült inwi ses ión, en- tes de l a capi ta l . 
tre. la que figura un. telegrama dirN L a G u í a de los «Amigos del Sar-
gido a l a "Academia do l a Historia, d inero» ha de ser coit.sultada por to* 
rogando no se llevase a cabo el des. <Ios los forasteros, y reconocida co-
o.lojo de las habitaciones que o c u p ó mío u n verdadero «baedecke r» pai ' í i 
el inl^ignle • ,fi3jhwy ,y acndlunico don 'andan por Santander y &m pueldo^ 
Marcelino Menéndez y Peiayo. 
Se diió cuenta de u n i n í o r m e de l a 
C á m a r a de Rarcelona relativo a la 
A r r i , ' de la Ibnlega, Nen íe t e , RÓdÓ-
IiaiSi, Haneo dé Santander, Capa. Vi-
llar, Castillo, A j a . Cilil iéi re/ de C e l i s . 
bm-so, DIanico> Bibalavgua, lícvii-a, 
López-Dóriga , Baineo * r c a n t i l , Gu. 
t ié r rez de Rozas, Bonet, Corpas, So-
<i id ; i ( l "Teatro P e r e d a » , Lehón y 
C o m p a ñ í a , letrado asesor y secreta 
r io . 
•Se leyó el acta i de l a s e s ión ante-
r i o r ' y fué aprobada. 
El. iseñor presidinite s&lijkló y dio 
l a bienvenida a los cinoo s e ñ o r e s úl-
timamente citados, que fueron nom-
bradoli iSni la ses ión anter ior para 
ocupar las vacantes existentes én la 
Junta, contestando el s eño r Bonet, 
dando las gracias por sin-i nom.bra-
mientóa y pqniendo m i buena, volun-
forma de va lora r los terrenos para 
l a exacc ión del a rb i t r io de «plus va-
lía», y se leyeron las contestacionos 
de algunas C á m a r a a de La Propie-
dad referentes a l a fo rmac ión de lo? 
Consejos regionales de estas Corpo-
racioneo. 
Al c o n t i n u a c i ó n l eyó el secretario 
las c u e n í a s detalladlas de l a C á m a r a 
hasta el. 31 de marzo de W%> mere-
ciendo la u n á n i m e apiroibación de l 
pleno de l a C á m a r a , la cual a c o r d ó 
inv'ita'r a lfc>s pn'iopietiarios electore's 
de' l a Cámara , a que pasen a. exami-
narlas, si ló desean, en l a » oficinas 
de l a müisma. 
Respecto al auxi l io pecuniario soli-
citado por el presidente de la Comi-
s ión de PolicAa- del excfelenitísiimc 
Ayuntamiento p<ara dotar de mate-
O a ñ o s d e a l g a s 
P L A Y A 'CASTAÑEDA 
cindades v vi l las . 
• • • 
A l a vez hemos recibido o t ra G u í a 
de Santander, editada por los seño-
res M , Esteban y M . Sierra, con prc-
fuisión de datos y fotograbados y 
una portada en t r i co lo r que simbo-
liza las fiestais del Sardinerc. 
• • « 
T a m b i é n nos h a n sido enviados a l -
gunos ejemiplareis de un ar t í is t ico 
prcgramia de ferias y fiestas en que 
constan detalladamente y con gran 
exact i tud el i t i ne ra r io de f e i roca r r i -
les del verano, y con toda suerte de 
datos las fiestas de lo,s meses de j u -
l io y agosto y las corr idas de toros. 
De este interesante l i b r i t o , impre-
so en papel conché , con varios ele-
gantes grabados, se han t i rado nada 
menas que sesenta m i l ejemplares, 
pedidos por casi todo el comercio 
Hantanderinoi y 'e(f exc/eVentisimo 
Ayun tamien to que, desde m a ñ a n a , 
los r e p a r t i r á al vecindario en la ofi-
cina de Festejas en calidad) de pro-
g r a m a oficial . 
M O N E D A A L E M A N A 
P a r a c o m p r a r m e r c a n c í a s e n A l e m a n i a 
d i r i g i r s e a 
P . N A V E D O & R O E C K E R Apiífdo!3,59 
q u e e n b r e v e s a l e n e n v i a j e d e c o m p r a s . 
6 m e a s i n a d e l l i r d i n e r o H o y . 2 3 d e j u n o 
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L A S C O N D I C I O N E S D E 
Tnvfiirilulos tercios, fué uülra jada , por 
el feroz agareno, miiestrd enemigo 
Bpoiii lai- , y m i l e s de e,íi))ano.los. de her-
m a n o á nuestros, por continuar la 
r i n a civilizcLdora de la madre Pa-
íi;ia, cayeron al golipe t ra idor del a l -
6No hajE l ' - ída - , c a r o l e c t o r , p ó i r a - i p r o p o i s i c r o n c s 
en Londres, y en el que se da. cuen- hora de laia reivindifaci ini .1- . l u c í s 
t a de liabcr lloo-ado a la. brumosa tus í iqué l l a y no él la que e x i g ' f i a c m -
J)e del Táinesisi la. De legac ión env ía - «liciones en concordanicia'con los: la-
d a por• Aibd-el-Kiim!,' eti nombre del t rocinios y t r o p e l í a s cojncl'ulo.s. 
Direisidontc del Is lam, con ei decidido 
fproip)ft3ito do pedir a l ( l O i b i e r n o i n -
iglós l a independencia del Riff, sien-
jtlo ]>ortadora a q u é l l a de un docu-
Nosotros no ' noia vauiios a ni'-lor 
ahora a discutir—no somos qu i én 
para hacerjo—ei r-o le deben enviar 
los, cual 10 mii lonos que pide por" la 
J i t e n t o en al q u e van iuiipresas hu» Jiberacion de loa prisiónei'O.s, o no; 
condiciones qtie el jefe rebelde exigt ioi que sí decimos e s q u e sean é s t o s 
para poder llegar a la paz con Éspaí 
ñ a ? ¿ X o ? Pues, por si no te has en-ii'i-aild. he a q u í alguna;-- "de las que 
•so, consignan en el citado documen-
to:; 
".Actuación do Kspafia en el R i f f 
¡excepto en ol inter ior . Alhucemas y 
•oí P e ñ ó n S&l'&n do Ivs^aña. 
Devo luc ión de todos los prisioneros 
anoros. 
Pago do cuatro millones de pesetas 
pov la entrega de todo® ios oficiales» 
,y soldados prisioneros. 
Ofrece; continuar el comercie con 
amoislra nac ión . 
Pido igua l t ra to políi ico que la-. 
d n i M i i s nac i ímes . 
Respeto a La ReUigi^p. 
Tratados de ( janeic io con lodo.s les. 
p a í s e s . 
E l documcnld donólo cciislan eslai 
?»aws tcnniria diciendo' que el Hiff no 
•acoplará joanáfi el proleclorauo ¿spíi-
fiol.» 
Estas Bbn, en s ín tes i s , las cinidicio. 
mm del jefe rebehifí. Nosotros vamos 
ia. poner algunas apoistilla.s, a dob v 
Quinadas pi-elensiones det facineroso 
lA lMl -e l -Kr i inL 
En. cuanto á l a priunora, o sea a Ir» 
lad nación do Esii>aña en oí lüff o.\. 
<'epto en el interior, y la ó l t i m a par-, 
íle del documento, halla.mosi una con-
rtradiición. Si el Hiff , corno dice-
LMid-el-Krim., no a c o p l a r á j a m á s ei 
t irolootorado español , sobra entoncev 
] a a c t u a c i ó n de E s p a ñ a que é l p íe 
coniza en l a primera condición alu 
klida, pues s i en e l intej-ior no quiere 
que aqué l l a ac túe , quiero do. i r que 
nos limitamos, a l a costa, y oír ose 
raso, dii ' ñ r s del. l i t o r a l , no 'oreo qm 
nnoslro papel sea otro que el de efí-
íGiár de protectores. 
Después sigue: ' 'Alliueemns y el 
P e ñ ó n s e r á n de E s p a ñ a » . Y yó ptrW 
gljiritD: pnes qué ¿ n o son, acaso, de 
iEigpaña? l y . - r lo visto ol «eximio" 
.Mid-el -Kri j i i . engreí i lo djeéde el de. 
isasiro, t odav í a , suliido a l podestai 
que su. t r a i c i ó n y soberbia, eri-jiora. 
no se aviene a bajar do él y ha per-
«üdo por coniiplelo basta la nociór 
de l tiempo. Docidldamenie anda mal 
tile G r a m á t i c a e l «d is t inguido» cabe 
oi l la . que no so recata en pedir Yh. 
.independencia do su p a K refr-acla-
r io a todo lo que signifique progreso, 
y que gracias a " l a a c t u a c i ó n de nues-l 
l i a E s p a ñ a — q u e é l no aprueba—va 
entrando aquel ingra to pais por lo*-
ísenderos de la c ivi l ización, man.teni-
d,o en los l inderos de l a misma h a í J 
l a nuestra i n t e rvenc ión . , • | 
A pesar de haber estado, en mala 
hora, ilustrándoi-;. ' en Madrid1,, bay 
que concederlo que- lío sabe conju-
gar, pues confunde doplorablomenle 
el prosento con el porvenir, ai decir 
•«Albueeroas y el Pef ión s e r á n do E r -
] K i ñ a » . cuando l a i 'ealidnd dice lo 
contrar io . 
L a o t ra condic ión referente a la 
dovolucif'm de todos los prisioneros 
¡ p o r o s y el pago de cuatro millones 
de pesetas por la entrega de todos 
los oficiales y soldados cautivos, la 
encontramos m u y en su punto. 'Co-
mo él 80. creo vencedor, se a t r ibuye 
•el exduisavío derleclbo do dictarninap' 
rescatados cuanto antes, y , caso \le 
.acceder a l í is injustas pretensiones 
dcil r i foño, perm¡itás.on(;M apuniomoia. 
la idea ílol medio m á s ox,p.editivo de 
verificar la expedic ión . 
Como ya en una ocas ión se estuvo' 
a punto de haber entregado al cabi-
l e ñ o Aibd-cI-Kriin los cuatro millone-s 
.]>edidos, con l a condic ión de que el 
pago se biciese en duros contantes y 
sonantes, |K'r temor a verso defrau-
<kwlo en sus aspiraciones, si el pago 
se verificaba en. papel moneda o en 
a i ro medio a n á l o g o . 710 esta do m á s 
recomendemos se haga del siguiente 
modo : 
Consl n i ya use su lie i entes) granadaa 
I ara poder-oiH-ciT.ar 011 éli&d lo'-- oua-
tro millonoíá de pesetas, y sin m á s 
intermediarios que li s gnijeSOS caño, 
fies dol grupo d.- i n s t rucc ión , r.eao 
aipiól las enviada-s, |3iGr con 00 aé reo , 
utilizando- CODlb niiedio l i a n , miso,-
las negras bocas de los i i i í m u o s . 110 
tan negras como el alma do los fero-
ces ivífeños. 
Pero bajemos ol topo del d i a p a s ó n . 
Poique ¿qu ién piensa castigar a los 
de Poniurr iaguol . si basta ti pn si-
deñ te del Consejo, en la., discu-ini i 
babida no ha mucho liéonipo c ñ él 
(iongreso. relativa, a l eterno prol>lc-
ma do Marrmco ' - . al po<lir un di,|m-
lado que no se casligare, a dicha ca-
lula. aquél se m o s t r ó 011 un. todo con-
l'orme con la pet ic ión aludida? 
Yo creo quo d diputado aludido y 
el s eño r presidente s.e quedaron cor-
tos en sus apreciaciones. Lo- jus to , lo 
equitativo y lo plausible ser ía pedir 
La laureada para Abd-eJ-Knm por la 
proeza, d igna do todo encomio, rea-
lizada, el pasado j u l i o y a toda éú 
gente, en Jus to premio por los mér . . 
tos c o n t r a í d o s con nu:s.1ra 'Patr ia , 
incluir la en el cap í tu lo correspon-
diente del proyecto de n v o m p ' usas. 
Y, ahora, hagamos punto final, no 
sin anti s t raer a . la memoria de los 
• - ¡año i les patriotas una lecha ]ioi 
d e m á s .triste y hictuosa. 
¡ P í [¡añoiles! Aeordaos de que u n 
m ü o ba, en este mis-mo día,, la ban-
h ra. gualda y roja, que t remolaron 
victoriosos por fouo t i orbe nuestros 
aviAaa^\'v\\^vv\avv'vvv\vvvx\\'vvv\vvvv\vvvvvvVA 
V I N O P i N E D Q 
Consigue maníener el equilibrio 
r.erüioso, que es el secreío de 
los hombres, apios siempre para 
grandes empresas. 
E l m e j o r t ó n i c o 
S a l u d V i q G r f u e i T a 
Garc ía , t o d o s a una. g r i t e m o s : 
« ¡ V e n g a n z a y g u e r r a ! » 
ATI LA NO ALONSO 
' Riotuerto. 22-V1I-1922. 
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COMISION PROVINCIAL 
Ayer ce lebró ses ión esta Corpora-
ción bajo la presidencia del éóñor 
Huiz Pérez , asistiendo los Señorea 
Quintanal , Pereda Blord i y Zor r i l l a , 
ai lcpiando las siguientes resolucio-. 
neia: 
INFORMES A L S E Ñ O R 
GOBERNADOR : : : : 
B l recurso de alzada juomovido 
por e l secretario del Ayuntamiento 
de .Arrodoiiido. centra ol a c u e r d ó de 
; iqu ' , l la Corporac i ió i . señalándole , 
renta a la casa que habita. 
E l p r e s u p u e s t o c a r c e l a r i o del par-
tido do Torrelaveya pa ra olí actual 
e j e r c i c i o t i c W22-23. 
A c r i ' ; i r n o s 
Deseando la D ipu tac ión realizar al-
gatí acto en. bonor a l s eño r Alvoar, 
como presidente de la Reiprública Ar-
gentina, en l a iiiróximia viisita que 
h a r á a Sus Majestades, en esta ea-
ipital, se ¿icordó que el s eño r prosi-
(Jeñíp de ta Di ia i lac ión se lo exprese 
al señor alcalde, a cuyo cari>o osla 
la orgaji izaciidi do los bomonajof 
( p í o ban de trihntanse, a ' f i n de podSsi 
resolver en defini t iva lo que ba> a di 
hacerse. 
Oueda enterada la Corpor icií'.n d( 
la^Roa.l orden: dod minis ter io de [i 
Gobernacir,n, (•(.•nfirmando l a nul idad 
n'e ias elecciones de . Jun ta Ad.miuis 
Irativa. del pueblo d e Obregón , ,Vi-
l l a o H c u s a . 
Se aprueba el estado de precio.' 
medios de los a r t í c u l o s para el su 
minis t ro a bis tropas do los puoplo-
óe la .provincia, corroMpnmliente a) 
ames de. j u n i o ú l t imo . . 
iSc conceden 15 d í a s do licencia, a" 
capataz jáe j a ( | Miro tora, i i rovinc ia l 
de Ojédo a C a m a l c ñ o . 
Se aprueban las cuentas de estan-
cias de deincntcs en los ManicOmioí 
do V a l l a d o ü d y (jomipozuelos; la de 
una partida de bacalao pava la Ca 
sa de Caridad, facilitada por el CO 
meroio do los s e ñ o r e s Arroye y Es, 
calada, y á la casa l l a r t m a n n . d f 
Daroclona. imipoito de los tubos, pa-
ra el aparato de Ravos X del Hospi-
ta l . 
F u é n u t e r i z a d o e l d i r e c t o r f a c u l t a -
tivo de| Hospital para a d , q u i r i r va-
idos ' .medie ame utos con d e s t i n o a .la 
f a r m a c i a , do d i e b o E i S t a b l o c j u i i o n t o . 
En el Manioomio provincia l de Va-
ll.adi l id i r jg rosa rán ti-og ])resuntc5 
demontos d e esta provincia . 
En la Tasa de Car idad se rá acogi-
da umi anciana. 
\\V\VV\\A.\VVVV̂ AA-\VVVVYVVVVA.'V\AAAaa\'VV<'VVVVVV 
Congreso M é d i c o TntemacioB a l . 
Los doctores españoles dan 
cuenta de sus estudios so-
bre el cáncer. 
PARÍS.—La sefión celebrada boy por 
el Congreso Internar ioosl Médico, reuni 
do en esta capital, ba eido dedicada al 
tratamiento del cáncer. 
Dieron cuenta al Congreso de intere-
santes estudios y comunicaciones ciontí 
ficas referentes al cáncer los doctore» 
Tapia y Casadesús, de Madrid; Botey, de 
Barcelona; Fairán, de Zaragczs; l lor 
maechea, de Bilbao; GonzWez Díaz, de 
- Gijón, y Candela, de Valencia. 
D E J U L I O DE 
cl i idas de pena, anegadas ( U 
ura.. . Su eco ora cmipuija^Q.-l 
i i.do por la brisa suave d© ^ ' f 
y p a r e c í a llevar entre sus cspoia 
alas el destino de "aquel lu)in,iJrj 
queriendo calmar u n tanto su, i 
E l señor Dóriga, al recibir en la tarde prorruimipía en ven 
d e a y e r a l o s periodistas, les dijo qne le aprendidos ^ l i z a s cuando .„ 1 
, . / ,. . . . . * Z. . . de la nivon-tud adornaba 
habían visitado el presidente de la Dipu- |Hi V ^ ,1,11;, 
tscidn y un diputado provincial, maní 
N O T A S D E L A l 
A L C A L D I A 
M I S D E L I10 .MENAJE A A L V E A R 
testándole que esta Comisión tiene apro-
bado rendir un homenaje al doctor Al 
vear en nombre de la provincia. 
E n idéntico sentido visitó al alcaldo el 
representante del Gran Casino del Sardi-
nero, ofreciéndole una fiesta noclurna u j 
otro festejo cualesquiera. 
,Su voz se alejaba; volvióse « 
u n s ó r d i d o rumor, ' y uquolto? 
que ba ldan llenado el aniljie^t 
u n sentimentalismo puro y ^ 
ise disipa ron. . . como la c 
aquel hojiabre que vagaba, pei^J 
do por l a m e l a n c o l í a y ol pehá 
JOÁQpIH Mt ' 
V m ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
• . » , I L , Barrio y C.''-Cementos y 
A ambas visitas agradeció el señor Do-1 %vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwyvvvv> 
riga los ol recimientos, de los que so ba-; De una institución benéfí 
rá uso si caben dentro del programa re-1 
dactado, d si se prolonga la estancia del 
doctor Alvear en Ssntsnder. E n la Academia. Politécnica^;! 
l^vvv\,\^A^A^A^vvvvv^AAAa^AaavvaAAvvvvvvwv' . e s t á ¡unia lada la Eacuelíi dg 
L . Barr io , y C.*-Méndez Núñez, 7 ^wlos y _ciegos, ^ que subvencí 
ÍVW WVVWVVVVV VVlAAAV»A/V\VVVVV\̂ AAr.\iVVVVVW 
Nota literaria. 
Y m e c i d o p o r l a 
b r i s a . . . 
Era una noche apacible, 1 ranqui ln . 
•erena. I . a luna plateaba con SU luz 
' i |a i ," |uoci i ia y débil las •agua.^ de la 
b a h í a que, plac-oliteras, ilmn, a. ter-
mina r j un to a los miuolles con una 
suave oanl iiiíi la. duloo y do- especial 
a rnwmía . l.asi cstirollais t i l i liaban en 
ol ciclo y sus destellos r á p i d o s v cn-
11 en . r t ados p a r é d í a n comunioarso do 
unas a o l í a s , como quien t ransmite 
una noticia, regocijante,... 
Reinaba silencio; pero no ese si-
lencio majeslm s ñ que deja l ibre al 
e s p í r i t u paira romonfarne, con las 
alas de la fantas ía , y los materiales 
que le prodiga l a real idad, a regio-
nes doradas con manisionos de púr» 
pura y rosa y habitadasi i>or ninfas 
no iloian ( i r al hctóí'i.rG el m u n n u -
llo do las olas convoiMido en. 1 isas y 
sollozrxí-i; el p iar de los p á j a r o s , se-
mejando Jas notas celestiales de u n 
cauto de glor ia , que asciendo hasta 
el t rono deil Eterno, y en, donde ha-
ce resonar con más . melodía los acen-
tos duilcisimos de suis( arpegios...; ol 
ruido del v iento . -a su paso poi entro 
las ramas de los á rbo les , t raducido 
en gemidos entrecortadas, que se su-
ceden con r i t m o irne<;ullar v oue pa-
r o c e i i quedar suspendidos de lo i n v i -
sible en el momento de su expira-
ción... 
I'o s bien, el silencio era lu ibado 
al princijpio por el r uu lo de la urbe, 
a ú n no dormida; pero de spués fué 
a l a g á n d o s e poco a ñoco, hasta lle-
g a r a desaparecer. P e m entonces, 
-u rg ió uno nuevo. Un leve rumor 
se dejó o i r en medio de aquella paz 
augusta, como si viniera, do muy Ic-
ios, Se acercaba; y a medida que la 
distancia hasta nosotros se iba ha-
ciendo menor, pudimos apreciar que 
nuestra, Corpo r a c i ó n UMiucipai.' 
co.lelirarou ayer los exánnonesi 
iprueba de curso, por dar comift 
las vacaciones de la época 
P r e s i d i ó o l aeTo el que es presi] 
le do l a Comüsión de llonoliccn 
dóni Manuel Turre, y esto 
los demáis asilsfentes quodaron: 
dáde i - amen tc sorprendidos de ji 
ciJidadi con quo I i í s pobi'es nducJ 
doe n i ñ a s en su mayoría—ejer^ 
ban oporacionos ar i tm' t icas en 
tablorc y e sc r i b í an con correcciftl 
le ían, bao i ondoso entender.-1 
lEis de notar que se 1 rata di 
inuídog, y éstos , por la educíicítifil 
teclben, llegan a baldar, de un'-
do má;s <: menos perfeolo, j i c ro j 
Jíglbile; y para entendeivse con I 
no es preciso recur r i r a señas y 
.ida convienidos, juras bast í, 
imente vocaJizar para que el al 
entienda lo que se lo dice. 
•Por lo quo respecta n los cieg 
los resulltados de la enseñan^ q 
reciben—nos dijo ayer el señéj j 
rre—es igualmiente nouible, y ] 
ello fel ici tó a la iirofesorn, s($m 
Franioós, y « í director de la E^ffl 
don L a u r o I h á ñ e z . 
Y t an ta fué su comipilaceiiri.a 
ofreció dedicar la mayor t-uuvA 
le sea. posible, de los donalivos 
l legan a sui poder, para dolar i 
te Centro, de indiscutible accesií 
en su sostouinii(ui,to, liel 
moderno pedagógico para la Oí 
fianza, do tales anormales, 
v w w w w w w w w w w * ^ 
L . Barrio y C.^-Bañeras-M. Niiiíetíi 
P E L A Y O G U I L A R T E I 
M E B I O O 
Espec la l í s l s en enfermedaileii aa alí 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
A t a r a z a ñ a i , 10.—Ta^fono. Uü. 
F R A N C I S C O S E T í f i j 
Espec ia l í s tá é n enfenneaádel 
aquel ru¡mor que se b a h í a levantado nariz, garganta y oídos., 
m el silencio de l a nodio , como l a j Consulta de 9 a 1 y de 3 a 
avec i l la que enuprende u n izando y 
vuelo, era obra de una g a i g a n i a l i u - j 
mana, y era modela.do por el e sn í r i -
t u llenoi de me lanco l í a do u n a i l i s t a i 
e i T a n t e , que q u i z á s en uno de pus 
d í a s de íeilicidad h'álló un tropiezo olí 
e n c o n t r ó u n desengaño1, que sumie-
ron su aknai en el .hondo lago de ta 
tristeza, y la envolvieron en el ne-
gro manto d,el pesar.... 
Las estrofas de la cairción; que en-
tonaba, brotaban de su pecho l ien-
C o r d e r o A r r e n t o 
M E D I C O 
Especialista enfermedadei SilfiSiB. 
Consulta de 11 a l.-Paz n ú m e r o 8, !<• 
B L A N C A , tó. PRIMEBfl 
ü o a q í n n S a n t l u s t » 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrafll 
de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad-Rás, h 
T E L E F O N O 1-75 
C a r l o s R . C a b e l l o 
Médicó-rirujárió 
GINECOLOGIA : PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Ras, 5, terceijl 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatonoaj 
Madrazo (Medicina interna).—10I,'| 
loa d í a s , excepto loa festivos 
L a L o t e r í a H a c i o n a i ; hisiñ c o m p l e t a d e l s o r t e o ü e r i í í c a d o m 
P R I M E R PREMIO 
N ú m e r o 20.586, con i'o.oiiu péselas . 
— M t o r i a , Barcelona, Barcelona. 
SBGUrwO P R E M I O 
Múmero 2G.í.%, con 70.0(10 peseras. 
— B u j a . l a i K o , Cartagena, Oviedo. 
TERCER PRExM.10 
Niimoro 1.2155, Gen oO.iki í) peseta^.— 
Sevilla, Madr id , Madr id . . ' ' . 
PREMIADOS CON 2.50», IMvSKTAS 
•Números : 8.268, Madr id , Oviedo. 
•Carmnna: 1!>.(»XI. Barcelona. M á l a g a , 
Baivo.loua; Xl.OSl. Madr id ; 17.440, Ge-
xoná , Madr id . Murc i a ; 13.^3, Má-
d r i d , Zarag'oxa, Cartagena: 7.729, 
Ceuta., Baroolona. Valencia; ¿7.808, 
Rarcoh na: W.fftú, Sevilla, Murc ia . 
Biikbao: ^7.rí."!. León; Malaga. Barce? 
lona; 20.658, I !a r i 'olona; Sí, Madr id 
Barceleiia. Miilaga; 25.^85, Madr id , 
Ronda, Bilbao. 
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DOS M I L 
7;;s 199 993 m i 
m 522 635 
249 551 120 $ 0 
835 870 078 651 
TRES M I L 
214 764 071 243 
877 552 636 4-57 
608 405 701 207 
756 604 9i7 015 
CUATRO M I L 
394 W 935 11/7 
757 070 :i()5 510 
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216 036 
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CINCO M I L 
071 &m 738 S73 977 557 
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SEIS M I L 
036 150 633 2% 
*fo2 m 70í; 567 
527 m m 310 
713 561 m 201 
361 358 1183 128 
SIETE M I L 
m 492 548 147 
Pj05 635 :{03 653 
007 761 319 
OCHO MIIJ 
W.) 168 605 727 
408 809 634 52« 
















































































n u e v e m i , 
951 C-ar) 838 430 403 907 071 
477 334 0% 720 613 416 514 
315 420 996 474 039 103 $35 
T)W7. M I L 
5S6 m. 705 'j:y> m :.íí7 205 
220 987 -ion 187 624 093 007 
760 098 212.855 635 517 037 
ONCE M I L 
011 (.->', r y j m\ (;<v{ 210 
ssr, SS1 870 702 2ns 663 
,273 8'.3 068 05(1 770 O;:! 
889 202 433 720 352 
:¡72 967 (:,.>7 9 ^ 107 151 
••< i u:-> 724 416 
686 965 033 017 692 025 
784 777 536 64 | 422 6G6 
928 iOá 
' • •míTE M I L 
050 205 601 152 278 876 
853 202 (••>',. 150 150 s í ; ) 
014 498 7ss 199 035 3^6 
t a t o r c e M I L 
122 m .000 061 5i« 201 
437 100 714 088 513 843 
651 402 487 000.503 113 





























^009 m 630 021 732 102 166 820 
m m 317 73? 003 012 274 
T>1EZ Y SEIS M I L 
031 870 939 394 010 900 071 'iVA 
856 130 150 328 558 839 092 305 
029 020 020 072 .397 471 035 911 
403 488 727 324 370 
m E 7 Y SIETE M I L 
251 200 0í;2 984 506 864 821 715 
N m 803 ?«» 973 275 530 
300 078 876 021 2.25 056 470 
404 175 Í81 871 881 050 010 701 
931 848 159 336 
níF.7. Y O O T T O M I L 
074 551 587 Ufó 024 052 
182 §50 i)ii7 o h : , 547 258 
603 995 830 857 481 35? 
411 429 431 00(i 
DIEZ Y N U E V E MTTJ 
r m 400 ('07 8fi2 310 012 
0Q7 307 403 051 55:5 224 
(19i 572 030 330 244 672 
570 425 034 880 218 137 
656 41l Ogg 8Í6 228 405 
V E I N T E M I L . 
778 885 8C5 303 3gg 806 
573 337 109 558 773 895 
228 103 02 i 050 '.54 905 
700 700 -770 464 082 07€ 
967 836,0^8 m 129 OSO 271 273 166 272 
381 724 266 778 122 205 007 179 
V E I N T I D O S M U -
78:5 521 253 077 078 854 032 322 
007 006 841*601 53 ! 783 70'. 220 
366 236 136 170 055 530 145 0*7 
505 014 
V E I N T I T R E S M I L • 
300 231 638 157 646 870 630 m 
23fí 985 021 832 OiO 101 487 M 
434 207 042 Í2S 732 788 080 766 
818 658 
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V E I N T I U N M I L 
200 039 512 487 305 830 628 
427 827 823 777 863 205 014 
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960 
081 
227 708 514 430 617 51 s 201 
02.0 845 450 364 50.3 750 0?| 
890 868 535 546 220 203 916 
V E I N T I C I N C O M I L 
998 .322. 543 878 707 0-50 480 '>>[ 
843 181 702 919 751 407 70S 
185 423 770 461 810 2-43 267 W¿ 
m 070 405 871 333 556 336 o*> 
000 063 200 i 14 
V E I N T I S E I S M I L 
544 880 0O5 348 020 040 740 0¿7 
841 910 870 136 504 000 417,00* 
7.55 537 021 174 106 070 125 23* 
037 247 023 056 354 667 410 
V E I N T I S I E T E M I L 
548 506 627 747 057 3i6 777 
985 697 310 177 666 031 953 84>, 
f iK :>>í'¡, :v?7 2"0 483 057 W 
090 445 148 952 108 321 020 6l« 





vac i lo , J 
' '" >' ^ 
' alegría 
01 Penar' , 
Dg JULIO D E '192^ 
f í n i c a f u n c i ó n 
EL DOillGO. 23 DE JDUO DE 1922 
• k m CINCO DE LA TARDE 
G r r a n c l i o s o a c o n t e c i m i e n t o 
p e t o v i t d e l a g r a n C o m p a ñ í a d e l c i r c o 
^ p A R S S H , d e M a d r i d , d e L E O N A R D F A R I S H 
Mos los números de atracciones son comple íameníe nueiíos en Santander. 
Terminará el espectáculo con la mayor I I O n n f A 
atracción conocida hasta el día X l i C f J ] I ) U 
joplng. Tíie üoop y salto de la ílecíia humana en bicicleta — 
t o s populares cloions RICO - ñ h U - m ñ m 
VKAXSE LOS CAUTELES Y PROGRAMAS ESPECIALES 
tíos V 
n b e n é í 
l O L S A S Y 
mana 
í>I;i. de Sen 
subveiicij, 
HHiui'ipai, 




l"s do la 




"'ta do son 
'"- de un 
'lo, perg ¡ i 
•fr-n con oí, 
s-oñas v 
laistia síiuji 
'lio. el alu 
ice. 
a las ciegi 
n:seriaiiz<i d 
ol señor TÍ 
'aibk, 
-oi'a, seíloíj 
lo .L-i Eiscül 
/ila.fenria 
or .Mima, f 
loii.ftf.ivos 
i dolar D s 
Ido nopesiÜ! 
m "I. rmtiá 
u'a la ra-
W V W W M I M W I 
-M. N'ÍjTíj, 
L A R T I 
al!IVAS.—No so lia. 
|L ax,Hculo, en cuant.u 
jsetose hoy igua l qm 
"( ( gea de 5!' a 60 pet: 
•oxira. y del 53 a 54 pos 
[niémi Jo mismo 
B̂ riamia. lia lia.liwlo' 
lista cpie l ia cotizt 





tais la, C I H -
itas l a c I . l -
quo l á pasa-
xgún ^üliiü.aee-
por bajo di? 
eiio no es nath-
cis. aibiSiOiLut̂ iniieinlic1 iiniipois-i-
a- üiás i'cdiiiiCiKlo jm-ec-lo las 
. ihíd. teimedadcs del corazón y pu1mon<w 
^ v u w w w (multa diaria, de 12 a 1 y media, 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
fono. I-M. 
SETIEN 
edádeí delf U S 
3 ftfl. 
IMERO' 
,|i:,;.„ [tiiia-lo quo 
fejaimiCP aiitílatlo, 
ci^uiii' diaiciro. 
Vüi enibai'go, la 
mercíiido do liariiia.s (•;; 
le fiiuTí». r«ve.s Un se 
sm. few'dar niuclió, pu 
a, pirev'ins niá',; vciitají 
pAiMWZtJa . -Sj - iUi i i .ef 
pyentas poi" tiMicdoiv; 
Bvaniría. a Jos uii;-;iiius pi 
la pa.saiaa Kfiu.a.iui.. y _ coi 
nos n̂.toiiiií'iirv..:.,. es ca.;-'¡ s: 
a vez tfe.n,iui.lia.d:;i.s Ja;-, v 
iwJf.s. Iris |»rú.vwin..vs a.rri 
ar;i:|i il, i i i i i m allu i i r i ' r i i i . 
AFBS V CACAOS. Si 4íi 
¡ nulas laíj op-fi-i'tfi'fiias 
¡ató?', y --i. i 
ge omi.1 avilen 
(íe Oriigion acii'1 
¡Éi vez paisasdi 
in. el coiiisumo i 
l i t ó |>or si r : 
los prorifct.arv 
ículo, pedirán ¡ 
í'alclois ifUG los 
veip.{ lncmiJo' 
aé i / r i ' i l e 
¡ral 






ar de ello. íes | 
finucs, aun. cu 
a.;i íttgdii ¡i.lza. 
j ios 1,1 seta de 
fe calé y ca.cao. 
m épm-.-i, y n i ' 
(3 p r i ídnc lo res 
lor él jirocioH i 
aéíuarlüs, pa ra 
le] 
I r . V á z p e z H M í a n d P . 
E A UNA PECIALISTA E N FARTDS Y E N -
FI'RMEÜADES DE LA MUJER 
osulta de H a 1.—San Francisco,; Él 
NARIZ Y OIDOS 
^PECIALISTA m GARGANTA 
-miRiilta de diez a una y de tres 
aia a sois. 




a b o l l o 
a 
•ARTOS 




URINARIAS Y S E C R E T A S 
insulta de once a una y media y 
c h i c o a seis. Teléfono 2.100. 
^ VIEJA. 2. ESQUINA A P E S O 
VVVVVWVliWVVVVVVtVVVVVWVW 
7C6 006 1« 
•/lü 108 I 
5tó $ ! 
rooí g 
IAHTANDKR 
lUtMs.Lsto, La Bañase PonTa-
iMílnow, Ramales, SaníoSt, Su-
gpital 15.000.000 de pesettg. 
"Membolaado 7a50D.OOO do p í -
waerTg 8»200.QOO da 'oado i Netai, 
¿LhSS' ^ n ^quidaoione» s í -
f!, H68 de intereses). 
Bñ» i!n a8 comentes y d« d«- fl 
Slo í i ? * f r e s e s 2,2 y m«-
i S t o r e s y personales. 
We. n ,Cartaa ^ crédi to , De i -
^n l y R e l a c i ó n de le-
ffi^es, Domiciliaciones 
«n deSc?+ 8obro mercaderfai 
gooiS81?' í n s i t o , - e t c . , Ne-
J^Segurog de cambio de l a i 
eU»8^JSnC,^nta8 corrientes na 
,0Ny conversione». 
^ « í a í e s r geguridad P*1» P " -
H? DonSf68 ©n todas 1 m B o I -
D r S 8 de custodia. 
ros 
i r a 
ii'cirsc do] poco 
'e. 
m noticia 
s a la vis 
AZI1 CARES.—.Sí 
grá.ficas que louemos a la 
c.O(tonle.s de Nueva York;, m M i 
i>'- ¡ufuella pruceidetucila han 
i|!ier..i1uie'i)1t,iwk> un alza, comsidera 
comeiíotqnte on 45 contave 
'0(3 78/80 ídeani 51 ' ^ 
PATATAS.—Con í a c o , P í s . í o í 100 fcs. 
l'Ji.ranu'ula-s, i u u ' V i s 10 
ARROZ.—Pesetas los 100 fezíos. 
H a r i n a do arroz • 58 
Bcimiba, Tiiúmiero 2 80 
Aimoruquiilí n(úmero 0 72 
CAFE.—Con envase, pesetas el kilo. 
Mokla Lon^liJ^rry 6,40 a 6,50 
í^tueaito Rico, caracolillo.. . 6,20 a 6,30 
Idem i d . , Yauco, extra.. . 6,00 a 6,10 
Idem i d . , supetrior...' 5,85 a 5,90 
Idem Hacienda, escogido. 5,60 a 5,65 
Guatemala, caraicolillo ... 5,80 a 5,90 
Idem plano, Haicienda.... 5,20 a 5,25 
Java Robusta... 4,70 
IdiCinii corriente 4,50 
Puerto Cabello, t r i l lado. . . i M a 5,00 
Idem i d . , segunda i» . . 4,55,a 4,60 
Caracas, doscerezado 5,60 a 5,65 
Caraco'lUIo San Salvador 5,60. a 5,70 
AZUCAR.—Cor?, saco, Pts. los 100 ks. 
Ter rón suiperior, i-emolaolia 185 a 190 
Rofiino E E . U U . y Cuba... < 182 a 1IB5 
Cuadiradillo corrienTe ••• 195 
¡Cl^rtadLllo Naieioinal 215 a 220 





I N S T A L A D O E N L A S E G U N D A A L A M E D A 
H O Y , D O M I N G O , 2 3 D E J U L I O D E 1 9 2 2 
MHGKÍFieflS, ESCOGIDAS ? SEIiECTflS FUNCIONES 
fl las cuatro y media y siete de la tarde y diez de la nochp 
É x i t o g r a n d i o s o y s i n p receden tes , de toda la g r a n d i o s a C o m p a ñ í a 
i n t e r n a c i o n a l de c i r c o , que d i r i g e e l c o m p e t e n t e e m p r e s a r i o 
D O N S E G U N D I N O F E I J Ó O 
Todos los d í a s de f e r i as grandes func iones de t a rde y noche . 
ce que 
emiaiuídid 
c i m ki.i 
No 1 




eJ a z ú c a r do 
é i í 
aidos 
ai l io, 
del 
Por 
c o u j s i u j u . í k í o i 
pa^ur ol aziu-ar, 
en npe9it,rá antedi 
el kilo, aproximad 
RAiCAiLAO.-No 
vaii'iaeión alguija 




a j l í ruJ í í . 





j i lu I r; 1 











se l ia ré- rh t ra ído 
ne Santfhnider 
pi'srnr de liabet" e 
iciais en loa alen a.; 
I ji lis 
añido m e,si ns 
¡«•aJao. nuiv defi 
(s©, do 1,3; l o m i a 
üiía, de, íais Cais 
na; -o sea DTediiam 
ditiOj &11 LoiídreiSit 
inics dé embarcji 
kíouilm'ádoTGi! 
Olilgp.n .es.laiU. rcini-
o í s eainb arques 
10, upirov-icbán 







Idem n ú m e r o 1 
Idem mol ida 0000 
CACAO.—Con envase, 
Caracas Ocumare ... 
[dem San- Felipe, selecto. 
í d e m í d e m , segunda 
Idem Choron í , superior ... 
Idenií Real Corona 
Idem Iraipa 




(MI i 1,1 
aai s 
\\\)¡n míe. 
ex 1 rece gen 
(1>la 





la o, los 





Peruandoi Póo , extra 
Idem i d . , superior 
Idem i d . , có r l en t e 
JABON.—Lo.s 100 
5,80 a 5,85 
5,50 a 5,60 
5,85 a 5,90 
..40 a. 4,45 
4,30 a 4,40 
4,15 a4,2D 
LAlaasiníiís, ai 79,00,; 
X MI'aibas. a 7ü. 
Arizais, a, 80,50 por , 100. 
iDtel .iinldu^stlri^lcisi Sóío 
TrasatlktmtLoaiai, 1920, a 08-2 
a 102,50. 
Naval , dial 5 par ion, a 80 
100, a 94, y liaiiosi, a 08,75, 
raisi, a 95 por 100. 
Ailigo..más ainiailaidos los ¡ocaLes. 
ci,'én/d|c|as Banco de San'.anicler 
376,50 por 1(K), con dividondo. 
Accioaneis Eilectra de yiaigo, a 585 
pesietia^'. 
Oi>l.iig.aicioiaes de Santande.r-Sola 1 .-s. 
p r i n i é r a , a 70. 
Bloc l ra de Viesgo, 
v 6 ina- 1011. a 93,j25. 
&9 por 100. 
sogumidia, a 73, y 
1902, a 71 por 100. 
l l . i 'C l .Ti 'P , 
5, y 1922, 








7,00 y  
7 30 El Sardinero, a 
9'25' Cabezón-ií-ilamos, 
pesetas el kilo. SaiátamideíMBáibaoi, 
6,30 a 6.35 P E S A N T A N D E R 
In t e r io r i por 100, a 69,43 y 
por 100; pésetáig 40.000. 
C é d u l a s (i por 100, a 108,75 y 
por KW); pesetas 40.000. 
Astuna.:-:, 1.a, a 58,85 por 100; 
69,50 
108,85 
4,05 a 4,10 
.. 3.80 a 3.85 
3,65 a 3',70 
... 3,60 a 3,65 









del e.xl rañjer i 1, 
lo d e b í a de pa 
les prodiuc i rá 
y.'- negocios. 
Ii'-s receptores 










a .i de b 
i i i p n i r cu e-.sla.i-
iid>,a.r;c»iid(:-rcs ño 
) il las (jo2 lr¡ii:-, 
feiiiriüa de pjiiÉó 
leí coMiprador 
lia?.. i i i idu/i i i i i ' i 'MMi 
licniriicio M¡ íiüos^ 
Cliiuiilnt, pa.sti.lla9 do 
Gorr ión , í d e m í d e m 
Lagarto, í d e m í d e m 
ACEITE.—Pesetas 
Cofri©nite, í i l t r ado . 
Refinado, l a ta de 10 
BACALAO.—Pesetas 
Noruega. Somep prinK' 
medio k i lo . 135 
140 
145 
los 100 kilos. 
202 
kilos 22,50 
ios 50 kilos. 
•a, crecido 110 
Islandia, . priiimera, superior 
L ing , iprimera 
Zarbo... 
Perro Islaiwllia, pr' 
C\Ti! .VI; iAS.-^No 
. U O 
. . 1 0 4 
95 
i.ora crecido 70 
ra babido nflÍQM 
imltepés en la, geaníaiia t e tp i i -
•go 
Ciwidáciiémes, los 
le.pd.i-ííi.'i o l m ifgjne 
f-igir y cr-tadlecer 
nmdJaiiile g i m a ca 
cu Santanider, lo 
te, rediMiidaría, cm 
t ro ('(anerevo. 
A lira na ' líiSa, iC j laid.'ííS 
la. H" Nnvr l l i y (ionu; lára, 
'••st aJilcvaia iliciia ri'.riua de 
con ello 'la al coiapradi-r 111 
raid ía en Jas rom pr lia 
HARINAS.—Pesetas los 
F.xtra sniperiior, con saco.. 





.... 59 a 60 











Ha r iu i l l a , p r imera , . 
Saivado, p r imera 
MAIZ.^-Pesctas los 100 kilos. 
Del Plata, nuevo 29 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
Corriej í te , buieinja...... 27,510 
A v e n a - 29 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
MazagamaiS, andhais 50 
Idean cornimtes 47 
Idem p e q u e ñ a s 46 
Tarragcinas, con saco 60 
A L U B I A S . — C o h , saco, P£s. los 100 Tes. 
Del Barco de A v i l a 128 
lilancas, de Herrera-, nuevas 100 
Pintas, para siembra, ídem. . . . . . 68 
lilancas, corrientes, p a í s 55 
lé&fh gordasi, redondas 69 
LENTEJAS.—5aco de 100 kilos. 
Oíase superior, p e q u e ñ a 100 
Clase corriente 85 
GARBANZOS MEJICANOS Con en-
vase, pesetas los 100 kil&s-, 
39/41 granos ! 176 
Í2/44- í dem 166 
45/47 í d e m 141 













í d e m 119 
P m . 3. a m F r a t ó c Q Garc ía ,1 
62/64 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
RECONSTITU/ENTE ENÉRGICO 
del Or Ansregui : -. 
A IOS pOCOí úidS de tomarlo: 
., A UMENTA Bl APETITO 
XENACEN las FUERZAi 
DESAPABECENIos VAtlIDOi 
y el DOLOR de CABEZA 
Can el uso constante üel VINO ONA 
LDÍ NIÑOS crecen Sanos y Robustos * 
Las MUJERES QUE CRIAN se fortifican 
Las JOVENES ANÉMICAS se curan 
LOSNEURASTÉHICOS los Agotados por 
Exceso üe trabajo. Los Envejecí dos 
\ Prematuramente recobran sufortalBU 
ts un vl'ino riquísimo al paladat 
0e venta en fofmacios y Droguerías 
na die 
nada. 
Em breve es esperado' 
der c-l vapnr t"raiic('s ¡d la i t í 
deride de Cid<'>!n. y X-'wv̂ /.uoAn,,-
gáiñiiffldto de caifé y' cacao. 
VINOS'.—iNo hana variado Ws de las 
i la:-e;'j que coffixainipSj aaá e® probable 
qfule por aibora varieni, pues anuque 
el a'lm.aic.eoiiitsta j>aigaie preciéis bien un 
|!!¡£tóO KiálS bajo-Si O tMi, pOt'O m á s aJtos, 
ásite© no1 Vciiríaiii, Jos «u.yos a los m-i-
n.oiri's'a^., 11.0 siéinidio1 que la diferencia 
sea; notable. eiii| cuiyo Gíajéi) sufren 
traiinsf ora naici ón. 
'Ci/pircfiMielainfir- jx>isl.¡if:inii .(ira 11 es 
los prée tós de sus vineis. . . 
E n pliáza se coii/,aiii por cá.nt a ra a 
los precios ya dicJios, que son ios sL-
gliiein,l c.s.: 
^íainicbeigo, 10,25 pesetas. 
B,ioja, 11.50. 
Vaílidieipieñaiai, 11,50. 
* * * 
Crareciendoi de not icias 
te ra.. ígmoraanos .si ba, lu 
t ác i áñ , a,U(niqui' siüpomieimo 
más V-agoiiics biiihráin aido 
Franucífa. _ 
iPiOr esta carernciiji. de n.oticias no 
piMliiiuos ser m á s exteinisos en l a pre-
sente BevjisUu 
ba s e m a n a b u r s á t i l . 
Lia ú n i c a neta caraeten'sti.ea. de la 
scuiana que ayer t e r m i n ó , lia. sido e l 
ailza e.Víjueriiiuieimtladia. cm lioisi A m o r t i -
¿aib'ies, en l a que, como es na tu ra l , 
'influye el que se descuente y a el cu-
pial, de 15 de aigiesto, En. los siete ú,l-
tiniijos d í a s subieroiii setanta. cént i -
mos. cerrnnidiO a 96,50 por 100. cam-
bio qnié liain de sostener de no salir 
ii'Uí'lio paíiriel a)l mercaido. 
E n nuestra pliaza se cotizaron unas 
50.000 piasetas. a caiinibieis que oscila-
ron entre 95,50 y 06,30 por 100. 
Por l o d e m á s , no hay nl'lnigirna no-
vedaltl tliigma de. teaier&a en cuenta,, 
pues ya de antigiuo es sabido que 
esta es upa época de flojedad en las 
SOP i.i rataic¡.('•miéis n leTie.'un tiles. 
•La' Deuda reguladora se, é&tateíO'ñÓ 
Eim tejía caimlbkis ia!lc'Wiza('ios'i úiltinia-
mente, y aiim descieiiiidió a lgumós cén-
tiibiioís, aiuii^que es l>ufin. s í n t o m a 'J.a 
rtípiosljciiíiii rápii.d'a: que tuvo rec ién 
cor laido di. Cliipóll. 
Efm !a¡ saiñiainia lais series gramdes 
peiidiieíram 15 cémíiiimcif-i y 10 - las pa-
qú¡eáia(s, ílesipués de varias cisciliacio-
Eieaj y en muiastira plaza se bicieron 
#1' l.i'.i"''> Tk-i; (..'liáis, ¡einíttttej 69,10 v 69,75 
pi i r 1ÍK). 
Las Céduilaa hipotecarias se sostie-
m i u l i rmes y en alza las.dell 6 por 
100, que cotízam a 108,75 y 108,85. 
Caá del 4 por 100 se hicáerjon a, 89,40 
y la,s del 5 por 100, a 100,50, en una 
| ! m i a ñ a o p e r a c i ó n , quadiamido dineiro 
L a s /Oblligaciones dell Tesoro fuer-
tes tamibi'án, aumque m á s desaiií/ma-
daif que baice aligimi tieniipo: cotizan 
a 102,65, 103 y 102,50 peí" 100. 
T?ti '•«bliiaiaicionieis die feiirocarj-iles se 
t raihajó miemos intemsainimte que 
okiasi ¡sean'anaiS, cot izánidoge: 
Asturiias, pi ' imera, a 58,85, poi" un 
total de H'O.áOO juesetn.s. 
áN'iQrtes.. 6 .por. 100, .a 
pese-
6 por 100, a 95 por 
100; pese-
Unión Resinera, 
too: pesetas 30.00^. 
Bonos Naval , a 98,15 por 
tas 25.0(X). 
ü l i l i g a c i o n e s í d e m , a p4 por 100; 
pi si las. 11.000. 
N'icsgo, 5 por 100, a 81 por 100; pe 
setas a.OOO'. 
L . Barrio y C.*-Mosaic'ós y azulejos, 
.̂VWVVVVVVVVV\\̂ a/VVVVVVVVVVVVVVVVVV\Wt'VV̂  
Gran, accntecimicnto t au r ino para 
el domingo, 23, en la que el valiente 
y elegante1 nipatador de novillos, Fe-
(lerieo' C a s a n o v á , f u t u r a esperanza 
del toreo c lás ico , se las e n t e n d e r á 
con dos hermosos novillos-toros pro-
eedentea do una mieva g a n a d e r í a , 
que los préstenla como praeba, y en 
l a que el pundionoroso y g rac ios í s i -
mo ¡Ghlarlot (Enr iqup Medrano) , 
ac i i i i ipañado del Tonto de l a Muleta, 
jocoso a r t i s t a t a u r ó m a c o , p r imi t ivo 
•autor del torco cómico , avmiados 
por el arrojado y conocido, banderi-
llero Camicro, r e p a r t i r á n una. gran 
dosis do h i l a r i d a d entre todns los 
éspiec lado res con les dos novillos, 
henhos a l a medida por l a misma 
g a n a d e r í a mencionada. 
Y , por ú l t i m o , el conocMiísiniG y 
a r m i a d o " aeronanta «Rigqiettp» r-'o 
las "en tenderá con un gr ai id ¡simo 
globo, procedente de la, ganaderia, 
con residencia en el lacere, del Alba, 
donde piensa sub i r el domingo en 
la, plaza de Amipuero. 
La Emipresa, da.do el n u i d i o pedi-
do, *qiie tiene $0 localulades, hace 
salicr va los .señores que las l i cúen 
solicitadas pasen a recoger ía is cuan-
to antes.. 
vvvvvvvvví/wvvvvvvvva'vvwtvw 
L . Barrio y C.^Inodoros y lavabos. 
jVWVVVV\H/VVVVVVVV\MVVVWVVW 
E n Can i r anc . 
Por una cues t ión sin importancia dis-
cutieron loa mozalbetes, de 17 años , Mar-
celino Vélez y Sandalio Gómez Carrasco. 
Este ú l t imo dió una tremenda cuchillada 
al pr imero, que le causó un extenso des-
garro en el bajo vientre y le cor tó los i a -
testinos, herida mortal de necesidad. 
Marcelino falleció a los pocos momen-
to?, y el autor ha sido dt tenido. 
E l Juzgado ha comenzado la instruc. 
oión de diligencias. 
BARCOS DE GUERRA . 
B L FERROL, 22.—Procedente de Alge-
c í ras l l egó el acorazado «España», qu© 
en t r a r á en el dique a l imp ia r y p in ta r 
fondos. 
Dentro de breves d ías z a rpa r á con d i -
rección a San Sebas t ián , convoyado por 
el torpedero, n ú m e r o 18. 
T a m b i é n l legó el c a ñ o n e r o ' M a r q u é i 
de la Victori»», que h a r á p rov i s ión do 
ca rbón y s a l d r á para Santander, donde 
debe estar ol d ía 25. 
iwwvvwvvvvvi/vvvvvvvvvvvv^ • 
E s p e c t á c u l o s . 
GfíAiV CASINO D E L S . U W I N E n O * 
—.Hoy. domingo, a, las cuatro y me-
d ia de l a tarde, concierto por la or-
qjuesta.^Tarde y n e c h í e : 1 S A B E L I -
TA R U I Z , bai lar ina.—The dansan t .^ 
Orquesta B O E D I . 
T E A T U O P E I I K D A (Empresa Pra-
ga). — Hoy, domingo, a las seiu y1 
media y a Las diez y cuarto, proyec-
ción de la pelícuila en, cinco partes,-
tltuilada «La i lus t re f r e g o n a » . — G r a n 
concierto por los notables ((Coros 
t rk ra i i i anos» .—Exi to clamoroso de l a 
P -eñial caucante S T E L L A MARGARI--
TA. 
SALA AM TíBON. — Tloy. domiingo, 
a las cinco y media y siete y media, 
«Ei ojo s u b m a r i n o » . 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
V i n o s t i n t o s y b l a n c o s 
DE LA 
D E 
10. - H a r o . 
D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R 
7 . • T e l . 1 . 0 0 9 
I n a u g u r a c i ó n d e u n t ú n e l . 
ZARAGOZA, 22.—Por u n t carta que ha 
j e c i t i d o el alcaliie, se sabe defioitiva-
mente que el p r ó x i m o día 25 t s n d r á lu-
gar la i n a u g u r a c i ó n del Canfranc. 
E l lunes, 24, l l e g a r á n en el r á p i d o , a 
Jas cuatro de la tarde, el presidente del 
Consejo de ministros, s eño r Sánchez 
Guerra, y el minis t ro de la Gobernac ión , 
señor P in iés , con el director general de§ 
Obras púb l i ca s , diputados, senadores j 
periodistas, hasta el n ú m e r o de setenta 
plazas. 
Tan pronto lleguen a Zaragoza, se d i -
r i g i r á n a l templo del Pilar, y de spués se 
ce l eb ra r á una recepc ión en la Dipu ta 
ción. 
E n tren especial m a r c h a r á n todas las 
autoridades y Comieiones de Madr id y 
Zaragoza a Canfranc, donde, de spués d3 
bendecir el túne l , l a C o m p a ñ í a del Nor-
te d a r á un banquete, y, por la tarde, re-
g r e s a r á n a Zaragoza. 
Se organizan en esta ciudad numero-
sos actos para agasajar a los viajeros du 
rante el tiempo que permanezcan en ella. 
•VVVVVVVVVVVVA/VVVWVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
Telegramas breves . 
A B O N O S Q U i M I C O S 
. A miediados de agosto p r ó x i m o lle-
g a r á de BelgKca luuevo cargiamento 
de Escorias Thcanas 18/20 por 100. 
A servir desde el muelle, a su lle-
gada, gran oconomía en precios. 
Pana pedidos a l a Casa m á s ant i -
gua en Santander 
Sucesores de BONIFACIO ALONSO 
Muelle, 20 
Casa especial en ropa blancá.-
Calle Juan de Herrera,, 2, te l . 120, 
No hay tratamiento m á s eficaz para 
combatir los catarros de la nariz, la-
ringe, bronquios y p u l m ó n , as í como 
para prevenirlos, que el uso de estas 
aguas. 
Son ef icacís imas en los cá lcu los y 
arenillas del r i ñón . 
I n f o r m a c i ó n d e 
U N HOMIGIOIO 
VALDEPEÑAP, 22.-Sa reciben n o f . 
cias d f l inmediato pueblo de Torrenuo-
va, dando cuenta de un terr ible homici-
dio ocurrido ayer tarde. 
No hay aguas en F s p a ñ a con tan 
abuadante desprendimiento de ázoe 
y sulfhídr ico como las da ALOEDA y 
ONTANÉDA, y ninguna puede reem-
plazarlas en. los catarros del aparato 
respiratorio y enfermedades de la piel 
G r a n H o t e l d e O n t a n e d a 
a cargo de KESSLER HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente, fría y caliente, en 
todas ellas. 
Parque, capilla, te légrafo, teléfono, 
orquesta de tz íganes . 
TÉ CONCIRRTO DE CINCO A SIETE 
INFOEMEg: ADMINISTRADOR 
so alquila , con vistas al mar . 
í n f o n n a r á u un esta Adminísira-s 
{ c m n . 
| S M I í ? í . I D f í l ? P a s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T e L U S 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s t r a n s f o r m a d o r e s . 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
A U T O M O V i l E i D E 
P I R f E C T O E S T A O O J V A T ® D & P R U E B A 
P a r a I n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s 6 A R A ( 5 E C E N T R A L 
A u t o m ó v i l e s e!e a l q u i l e p ^ d e l u j o y t u ^ i e m o 
G r a n s t o c k d a a c c e s o r i o s y p i e z a s d e r e c a m b i o 
G E N E R A L I S ? A R T B R O , 19 .—TELEFONO 8-13.—SANTANDER 
Debe tenerse «Lempre a prevención en las casas de fam/ilia; j a -
m á s faltairá del bolsillo. 
E s de uso indispensable en medicina y recomendado por la 
clase médica del mundo entero,, f . . 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se calma en el act3 
toda clase de DOLOR en I N F L A M A i C I O N , sea cualquiera su origen 
e intensidad, NERVIOSOS, JAQUECAS, N E U R A L G I A S , R E U M A 
(ya sea articulair, muscular o gotoso, con o sin á(iflamacáón), DO-
L O R DE PECHO, E S P A L D A S , R I Ñ O N E S , V I E N T R E , GARGAN-
TA, A N G I N A S , TOS, RONQUERA e I N F L A M A C I O N E S en general,; 
aun las producidas por golpes. 
E l dolor de M U E L A S y OIDOS desaparece I N S T A N T A N E A M E N T E 
Los SABAÑONES, A L M O R R A N A S , Q U E M A D U R A S y E S C O -
R I A C I O N E S se curan a las veinticuatro horas. 
De uso externo, no irrita, no mancha, no huele, no es venenoB<5 
¡El E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se aplica cuantas veces 
sea preciso; su uso no ocasiona l a m á s ligera molestia al organis-
mo; valor inaprecdable sobre todos sus similares.' 
Deposito en Santander, EDÜiRDO PEREZ DiLlHOLmO.-Venta, en rarmsclas'y drognerfas. 
IvVRMAii'; 1AS.—Lc'ti que roiToapon-
de quedar a l á e r l a s en la larde de 
boy so 11: 
S e ñ o r Ruiz Zor r i l l a (Carlos), Ame»: 
de Escalante. 
S e ñ o r Ruiz Zor r i l l a (José), Plaza 
Vieja . 
S e ñ o r Jim¡énez, plaza de la Liber-
tad.-
LA CAHIDiAD DE SANTANDER.— 
Eil movimiento del Asilo en el día 
de ayer í u é el s iguiente: 
Corni das. diiSitri 1 iu i d a», 036. 
ErLviados con billete de l e r i x c a r r i l 
a roapectivos puntos, 1. 
Asilados que qued;ais. 1.3̂ . 
F o t ó g r a f o 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s . - S A N T A N D E I I 
P r i m e r a o a s a e a a m p l i a c i o n e s y p o A t a l e a 
Sección mar í t ima 
CRONICA En Sanii Fr^ailCiiSpO de Cal i fornia ha 
. B&cfiiPiai airi^naiciún. en los difíM-ént<•.:•; ĵ IdjQi íiíj.itüii'iio, día iSlain; Fra/nicísiiioi de 
¡injprcaíbi:-. Gi(l.iif(i|nn(i-ii. &< \ ' i i.'t.i.iiniiériea,. colp o.e-
• .otr. uuei'fow cáinaidii'áti^eis y de loai baida.. <•! Imqiiie. <(Airnglo-M(• x'ic.;i.ii», de 
ÍP.s1li'Io:.sI V'iridns se l i an vi.-lo re la l i - &ÓGQ tppieíladlaisi, a 8 d.'ilurea 
\ , i i ,n i : i i i i ' ' oéfoieiuirpiidoé en \fíe díais que Danrjois a concicier los cónt i ia tos a.n-
llnvairnoí» de mas1, égp. i i k j I I v o de la toriuiivíj paira, que el íeptoi" se dé id cu 
i de la, silnaiciún, dlé aiqiudli¿s •ineira-«•xpi.'i iairKDii; die granos. 
iLais cctizaicii^u is de éstoá llefaiiieii-
lusi n.'N liaiu exiiei i i iKjntaii t el m á s 16-
v i ' ra.m,U|i). 
.'1.11(1 .rJaiiVioi;:!'.;'!, •(üy.np'^iaim-i'.'le pa-
a'ailizaidois on NOirte i . i a i . ' a . coino con 
r: ' i• i;einic.ia die la, I i u c í ü . . que balee tiein 
} k > soistiemem, I íois (duvro^ 
¿üferiicaiái iniiiiiei-a>'. 
Piaipa; i c^ p 
íi,i jn;aKÍio rfeicie 
tíabíÉniémitosi d 
cñiinortOinte toitai ( 
m 
El íijniiíiliíiije euroijueo., lo miiistóo. 
M E C H E L I N . 
VAPOR REMOLCADO 
E l pá t ró í l diel b'Utqiue piCisquero «Ma-
i Jiuxiña»), Ar tui ro RadHgiiie'Z AHoinso, 
CcuiaiMidn.iiria, de Ma-
qne, bal lándiose diedb-
e agüellas ¡ G ^ ^ c a , a n 
rima die Gi ján 
d» , Ciaiiia aqu^ella. emulia:! májsi die la, pericia 
{) TOn-.iadas \ 
í . ftcrán ti-ans.portadas por buqjies V ^ g ^ ^ ^ ¿tói 
erncamoB. e inigile^is. iinipo^íbijitarir,-
completa ^ ( ¿ i i t ó . 
Entoinces ás izó Jai l)amdeira de au-
maiaera 
failüna, no i-(igistráinido-;:e en, lo© qium-
c«e d í a s últiniias himQÚjii contrato. 
E l iLogodio loiarí t imo en Aniténipa 
<¡:4 Suir atraivia-ja par cp-ciunistaiiiciais 
viri,'!(Í!aí'llara!\ni-initie, dlesai"V.i"cli?a.si. 
E l mei-caldo de la r í a ta, que haista 
ihaicei a,ig^nn| tisaniipo- p^eSeóitaiba bajar 
tajiits l>uieini cariz con los iiniiportaiutcs 
itraiiirsiporlíieis d|¿ iiii1(na;tcis,i, isa ernicuein.-
,tni, a la, .Suizi'ai |iaraM/.a/lo, liabiéiiinlo-
tse fiatóiaidib dos o tres cantrato-s. para 
«eij^ttoinbirie, a 22 ¿hioli/no-y, ])a.ra, la 
Gj'a;u linetaifia y puerto:; holaindeseis. 
El meiicaJdo oirinnlal se eivcnentra 
xin poco m á s activo. 
E/n la, Imdi'a,' so han fumado varios 
fletes de m.iinera.1 de marugainieso parft 
lofei puivrtois: euroiiiieos y E s t a d o » Uni-
'dlQISL , ' | 
Los precios qu'ei rigen en Ja aictua,-
Ikkud: en este mercaido son de 29,30 y 
.'i i cíheJljnieiái. 
Los iiüeircadoa carbomeros y niiinie-
radeis euj-.oipieos, aiiguein l o mismo. 
En (juba luí, sido' fletad o. reelente-
3iwMi,te, coni a a ú c a r , al Reino Unido, 
H vaipor imgtós aVainconvcr», die 7.000 
ioinieJaidais, a 4,96 di la.ie;. 
Taimbilém ha si:d,.> eíHi'ln'alaido on 
Ilamiptoin Roaklfei, oan d^tliirjQ al Ges-
t o do I ta l ia , el vaipor ja.pfui'és «Yeifu-
kui-Maii'ii's cíe (iO.OílO tohieliaidas, a $ 
dí'nl'aj •(';-. 
AÔVVVVVl̂VVVVVVVVV̂AAAAAíVVXÂVVVVWVVV̂  
ón a las fae-
v a unía distancia 
80 igraído® ail N . N . Ó. de Cabo 
om'pió el eje c.iigüeñial, 
niáqaiina,, y por tanto 
platea cointinuar l a na-
con cuarto de baño, ®e aiquila. In-
.'oaimarán, Admimatración. 
ErRStM ¡CAFE RJSSTAURANT-HOTEB 
d é J u l i á n G u t i é r r e z 
[Mefaoc ión .—Caarta i 4 é h&ñm. 
Ascensor. 
Eivpetlailtilaiil en bodas, banquetes, íeíg, 
i L ™ l l e P M ^ I i i í l B 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos d« l£¡ 
Nava, manazaní l la y Valdepeña», 
B«ryiclo ©smerado en comidas. 
Teléfono l-^1—BA'NiTANDiEÍR 
x,ili,o. actud^ííD/do el posqiuei'o de l a ma 
tricuila, de Vigo, «Argoa», que i'emol-
eó al liuque aivflriajdo, exiigieinido 1.000 
pesetas por r e a l z a r es¡e serviicio. D i -
cho patríxn, fiirnn) en, ol nioimj?intor el 
oomijaromiiiso, pero en l a initeilig'en.cia 
die que laia autoriidaides coimpietantes 
i^rala.rían del raniioilique. 
CARiGAN DO CA É Él i-N 
Con de&tino a • nuesti'o puerto es-
tá'M, 'Mi turno par;, cargar caí bóuii en 
C(i|jt''n. IC'S huque)í;i ^'{guieintes: 
«.Ibíbeito», de 206 tonelaidiais. 
aSiiíauigiai», do 165. 
«Maiimol», de l l í ) . 
Para, Sai: (l.i «rha tec l̂éifíi cairgia/r.ído d i 
« M a r í a Merecidas'), de 165 tuneJadas, 
y eil «Coinidor)), de 115. 
E L « F L A N B R E » 
Piroicadente de 1 Saint Nazaire e n t r ó 
ayer en, niuestro ]itUierto el miaignííiico 
tráSatHáflaitiícé traincés «Elain-dro», el 
cuaJ ¿aupó paira Habana, Veracruz 
y espiallais, con pakyie y carg-a geme-
r a l . 
0/EiSER.VATO|RiIO M E T E D HO-
LOGICO ( • E N I ' R A L : : : ; 
] ] \ telieigoaimíai üieloilbVIdOi dieil O'hiser-
B A N D A MUNrClPAL.—Progr.am. ' i . 
popu la r de las obras que e j e c u t a l á 
¡hoy, detsde las nueve y media,, en 
l a alameda de Ovi edo: 
«La Maja de T a l a v e r a » , pasodoble. 
—Alonso. 
«La pa lcma del! barriooi, in ter 111,0-
dio y carcelera.—.S. Andi 'au . 
. «Aires fiistu.ri;mos».—Elspúnosa.. 
« P a ñ í a s í a sobre motivos de varias 
za¡"zu al as». —Costo. 











CIADA : : : ; : : : 
Guardia nmuicipa,! denuncie 
a la, vendedora ambulante d( 
' O , Fel¡i|>a, Co'S, quien, a las do 
l a m a ñ a n a de ayer" dosohede-
• guard ia cuando éste la Índice 
retirase de a l lado de la pia-
l a E'Speranza, dolido se halla-
íendiepido pescado. 
EXiFjSO DE VELOCIDAD | 
circuilar con exceso de yeloci-
ié denunciado el autoraovi! pú -
iió&t, He, la m a t r í c u t á dé Ma-
Ultimos inventos ei ^ l ^ ^ I l 1 ! ? 
lámparas, q u i n q u é » ! * P ° r t - S * * & ™ r o . 
planchas y cocinas di 
g a s o l i n a , modelo» 
americanos. 
También vendemr B 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
T O D O S los quia 
quóa viejos se arre 
glan en 24 horas^ dan-
do mejor luz que di 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y biol 
aocesorioa, 
Alameda 1.a, 26 
Y la verdad es que donde m á s bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m a r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5-< 




d r i d . 
GULPRfl Y BSCA,] 
A las i i r i iu y media do lia 
de ayer, dnña, l i inecncia Manrique 
d-e-mmeió aT guardia munieipal (pie 
mniiieiiñiS: ante--', en la. calle de CólO" 
SÉa, se encoi i l ró con Elisa F.-c-i ¡uliai. 
Ia,qu.e, ein. que mediara | ialal .ra. la 
dió un gotpe con una llave. 
Innei-neia. Main ique fué curada en 
l a Casa- de Socorro de fractura ele 
los hueisos de l a nar iz y contuiSión 
ctí el ojo elereohe). 
Con este motivo se formó un fueiie 
e s c á n d a l o . 
ATPOPF.Ll 0 
En la. calle fie Méndez Viifiey el au-
toniiiWi'l S-'.122. propiedad: de drm 
Antonio Herrera, a t ropel ió a Lorenzo 
F ide l Cahargn, que i b á montado on 
un. bicicleta-. 
Pideil Caharga fué curado en la 
Cl ín ica de urgenicia. de una herida 
•^ontuisa en el pie derecho y contusio-
nes en l a r e g i ó n donsal. 
• L a bicicleta suitTió elesperfcctos. 
C L I N I C A DE LflC.ENCIA 
A y e r fxré asistido en la Cl ínica da 
urgencia el obrero Agapi tu R u i / Bt». 
d r íguez . de 56 añosi, que trahajaneio 
en l a f áb r i ca de Maderas sé' produje 
una herida contuisa en: la cara plan-
ta r del pie derecho. 
— E l n i ñ o José M a r í a Quintana 
Otero, de 3 a ñ o s de eeíael. se cayó en 
Ja calle de Cádiz , ca i r sándose la frac-
tura del antebrazo derecho. 
ACíCIOElNTE D E L TRA-
BAJO : : : : : : : t 
Santos S á n c h e z Estrada, de 46 
a ñ o s , a lbañ i l , t rabajando se produjo 
l a d i s t e n s i ó n de' l a articuilacióri, de la 
cadera izquiei-da. 
FUié asistido en la. Casa de Socorre. 
GASA DE SOCORKO 
Aisiistidos ayer : 
Lu i s Merino, de 17 añopi; de extrac-
c ión de un cuerpo ex t raño ' elel dedo 
anular de recibo. 
—Guímersindo Bot i ja del Campo, de 
17 a ñ o s ; de quemaduras on. la mano 
izquierda. 
Francisco Mantecón," de -i año? ; de 
u n a "herida contúisa en l a r eg ión tem-
poia.l izquierda. 
—(Antonio Ailvarez, de 22 a ñ o s ; 
úlcera, en l a pierna izquierda, 
ivvwvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
T R I B U N A L E S 
SENTENCIAS 
-e<;ui(la por hu.ito: en el 
s * m m DIBRIO DE 
HORAS D E SALIDA 
De Ontñneda: a las 10!l5 ¿ 
Do Burgos: a las T'SO í d ^ ^ 
Combinación con los ^ 
I da Santander a Ontaaorj.^, bía, en Csbañas de Virtug 11 
Motocicletas «B. S . a . > 
j «Cleveland)). Bicicletas 
«I. V. E.», «Alción» y ((jj, i 
con roces B . S. A., UaíilJ 
r a o de acero, dos frenos -
res, a elección. Bicicletas' 
dos frenos y guarda-baiVI 
lamente nuevas, a. 275 pese' 
tas y cámaifas «Dualo^» 
Bergougnan» y «Hutchiiisy 
general en accesorios; todo i 
baratos, por recibirlo $¡1 
de fábrica. 
A l por mayoí; i» 
descuento»., 
CALDEÍRON,: 16.—SANTA 
A R M A Z O N ! 
y P A N T A L L I 
D E L A ' -ASA 
Paseo de Gracia, 125.-HAK0 
o e n 
Chasis V coci'pg cara'ozados, mod" 
¿Moa m / m w m * : ' : - m m m m 
iCamionetab r ¿ y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas.; 
Prensa h idrául ica para l a .coloca-
ción de macizos. 
Grodich y, gran surtido de los mls-
mos. 
Completo surtfido en piezas de re-
cambio. 
Talleres de ireparalciione«s, idirigMo 
por el competente mecán ico don Is -
mael Madra ío . 
Venta sobre barato de los siguien-
tes coches: 
U n R u d L e y doble faetóm 
U n Escripp torpedo..-
Un, Ford Limousin. 
Todos seminuevos y "garantlizado's. 
AGENiCIA E N COMISION 
;Se compran automóvi les y carnio-
n ea usados de' fodaia las miar e as y 
precios. 
I n f o r m a r á n : Gs.ragé F I A T CAN- tado, que es el,68. 
T A B R I C O , plaza de Nuanancia. S i n esta requisita püeiii 
PLAZA D E P I Y MARGA 
tres pisos efipaciosoe, en 
co." Razón en esta' Ai" " 
Rogamos a buantos tengan 1 
rigiese a este periódico, qw| 
constar el n ú m e r o de nueí 
de 
Mi II (.lid > vitoenjrai 
le eiyperair, eánniMílo 
ileaíjipo etp, ve int ¡ c u a t r o 
dice : 
¡iffupor 
V ll'l l.Mlt 
tan líe. d 
1)019. 
E L T I E M D O EX LA C-OiSTA 
Mair, riz.'nda,. 
Vliariito, Noiroieií-ilie fr^scoi, 
llieirizuinle, n.nboisio. 
MiAIM'LASi D-E TI-OY 
PilieiaimaiieJs: miiaifiiaaim., -a, Jais á.&j 
taj'di©, a las 3,30. 
Baijainouvs: nlaiñaina., a las 9,19; 
larde, a, las 9,45. 
En ca.uisa 
f Juzgado de Santoñn. , contra L,eonor 
[ GpbQi we ha íUctado scnleneia, por ¡ (•(a.il'ormidiad de las pá r te» , conde-nándob» a la, jiona de cu.alrc mcseA 
y. un¡ d í a de ar,rei9to mayor . 
—Oirá, por hurta, contra Anaclclo 
R o d r í g u e z González , procedente el 
.iuzyaido' de Reinosa, sé na. dictado 
igualmcnto sentencia, t a m b i é n por 
nml 'nrmidad, coiiKlenánd,:le a La mi?-
rna. jicna. que la. 'anterior. 
- . - / « / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V » ^ * / » » ^ ^ 
T a q u í g r a f a - M e c a n ó g r a f a 
con i)rác¡ti¡ica, deisea colocarse em, dS-
cina. Inl'onmes, A t á l a y a , 5, eistuiinco. 
Basía de sufrir infiíilmenle de dichas 
dades gracias al marauilloso descnlft 
de los 
B l e n o r r a g i a (purgaciones) en todas sua) 
taciones; u r e t r i t i Í , p r e s t a t i t i s , o r o d i t ^ 
t i s , g o t a m i l i t a r , etc., del hombre, y v u l v i t i s , v a g i n i t i s , MEnm] 
i r i t i s , c i s t i t i s , a n e x i t i s , f l ü j o s , etc., de la mujer, por crónicas y 
§ue sean, se curan pronto y radicalmente con los GACHETS DELDJ O I V R E . Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, w" 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que,n' 
I * presencia del médico y nadie se entera de su © nfermedao.-
CINCO P E S E T A S F R A S C O . 
S í f i l i s (avariosis), i o x b m a s , » 
ú l c e r a s v a r i c o s a s (llagas 
piernas), E r u p c i o n e s e s c r o f u l o s a s , e r i t e m a s , a c n é , u r t i c a r i a , ew 
medades quje tienen poi^causa humores, vicios e infecciones di 
por crónicas y rebeldes que sean,'se curan pronto y radicalmem6 . 
PILDORAS DEPURATIVAS D E L DR. S O I V R E , que son la m^J! 
depurativa ideal y perfecta porque actíian regenerando la sanS{"e,1i3 
ran, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la s» J 
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, ^or^ 
aupuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones^ng 
Ote, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y 
^o dejando en el organismo huellas del pasado. V e n t a : CINCO 
[)hf l i r i a * ! n n n n i n e r o - I m p o t e n c i a (falta de vigor sexual). 
dio. ,1a c a í d a dio um peindiente. con es-
inafltie luigri) y con um lirilla.n.le al 
centro, ou la. p r imera p l aya del Sar-
d.¡inicir(u 
Se g r a l i r r c a r á al la. persona que • l o f«Tinidk«Ti»>, con saLdeca,!-* c^/nco 
oniou'eiiilro y b enitregne m Ta, jo-ye-i llns. BJáizfiini Adniiiiiiiiistriilcióm 
r í a -do Agüenv, San F-rainiíviisoo-," L I '•—•- —— 
C 3 - A l V C 3 r A . 
iBhl 2.(XK) "pesetais venidlo motoc¡'Cleta 
caba-
T X T o o © s ± t o 
haiub'ros. tníoróieis en esta Adminis-
t ra roa i . 
E N E L S A R D I N E R O 
alquild piso sin'miuebles. por a ñ o o 
temporada. Marcelino Laso,; Frente a 
los Cainpoa de Sports 
CIONÉS NOCTURNAS, ESPERMATOBRE* 
das seminales), c a n s a n c i o m e n t a l , p é r d i d a d e m e m o r i a , í d o l o b 
V É R T I G O S , D E B I L I D A D M U S C U L A R , FATIGA C O R P O R A L , T E M B L O R E S , PA^J 
f e s , t r a s t o r n o s n e r v i o s o s d e l a m u j e r y todas las manifestación ^ 
MBURASten ia o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes q"6-
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALA' ^ 
T O R SOIVRE.—Más que un medicamento, son un aUraento esm 
eerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especial^ J l 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos ^ ^ ¿ ¿ i f 
ouperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta 1 ^ 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la ed^' fl¡fl« 
los que verifican trabajos excesivos, tanto ffficos como moraie* 
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, ^JaMi 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GKAJi0jll¡ 
T E N C I A L E S D E L D O C T O R S O I V R E todos los esfuerzos o ejercí^ 
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanuda1'1^ , 
cuencia. Basta to mar un frasco para convencerse de ello.—va*1 
PESETAS f r a s c o . .jto» 
Agente exclusivo: Hijo de José Tidal y Ribas, S. C , calle MoIM", 
B a r c e l o n a . rt.r(|,l, 
VENTA E N SANTANDER» SreR. Pfire7 dAi IVTnUno y 0.*, ^ S r ' ^ l 
do las Escuelas y principales farmacias deJEspaila, Portugal y A 
*MMnfWÁ/VWMWW\nW\KMnMMn̂ ^ AM/VW\*MWJVWWlMmi\MAM\nM*^^ ÍWnAMAMMAnMMJWVWAnMnMW'M^ IWVvvv\/VVVl̂ iaâ Â AA.vVVAiVVVVVWŴ ^ p3 ^̂ /VVVVVVVVVVVVVVV̂ ÂA'VVVVVMl A 
V a p o r e s c a r r a o s E s p a ñ o l e 
• t i 
i'., (|.. 4 G 0 S T 0 , a .las tres ,dc Ja taüdt',. •sa-l|ilrá de S A - N T A N -
vapor 
) í ; i í 1 
Sjl Gíí'PÍtá;P 'J'1"- Ci'isl.ólüd Mcialc?, 
i i niisaierós de todas clases v carga con destino a HABANA y 
Vi:!^1-1, p i - i - r i d T)FJ- I'ASAJE EN TEIlCEIiA ORDINARIA 
para Tlnl 
para. Ve 
pesetas r>r)(). más. 27,60 de imipuestos. 
•uz, pesetas G0(); más 10,1° tic íd¡ein. 
t " i de iulio, a las. nueve de la mañana—salvo contingencias—, 
,'•! ¿ W a N D E R el vapor 
ara 
de SANT 
fecá¡nsl)ordiar en Cádiz al vapor 
fi ¿ AQ aquel puerto el día 7 de AGOSTO, a.dim i tiendo ]iasajeros 
¿ r S ¿ases ('on destino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
I'm'iij del pasaje para ambos destinus, Inelaso imipiuiestos, • pesetas 
^Vára •iiiáft in.forines ú 
i HIJOS DE ANGEL 
V % ivii'fouo inun. O.").—Diiecci/m telegráfica y telefónica: «Gelpérez» 
«jíise, a sus corisig 











26 do jaife. 
8 da agesto. 
30 «So agooti 
ol 20 «8® septiembre. 
de « c t u b r e . 
e8 31 de octubpe. 
primera clase, segunda económica y tercena 'cía. 
V E R A C m i Z , TAMPICO y NUEVA ORLEANS. También 
a HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA OR-
h a b á n á t h r a o r u z ! t a m t c o o Sneva Orlesns. 
I . 'c lm P aB.1.83S,59 Plfif, 1.460 Ptel» 1.575,00 
, 1' íflorámlsa » 85'i > 926 Ptas. 1.050 
. i ? tíisti.,... » 663,90 . 818,90 . 7J0 
(Incluidos todos los impuestos, a excepción de NueVá Orleans,; Uñí 
son 8 peiSOis más. 
Estos vapores §on completamente nnevos, fcenstruídos éB el presente 
[Mo, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase,; loa 
tama.roto3 son de .una y de (los personas. E n segunda económica, loa Ca:-
marotea son de DOS v de CUATRO literas,; y en tercera, loa .camarote* b o u 
de DUS, CIJA TRO y SEIS literas. 
So recomienda a los señores pasájeroi 'qTIe ee presenteií en está Agen 
IB* con cuaíro días de antelación, para tramltai: la liocujlientacióü Ü« 
llMbaraae y recoeer « u b billetes. 
Para toda clase de informeg, dirigirse 'á su Igente en SANTANDER 
7 Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral—APARTADO 
DE CORREOS NUM. 38 - TELEGRAMAS i TELEFONEMAS isFRAN» 
(HA.RGIA«. —S ANTAN D Efí. 
.Ccms'ainldjo por las Cómpañíai de los ferrocarrllei del Norte ñé E»pl-
, ae Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 1S 
poniera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-" 
«wr ^ i 1 ^ de QUpr'ra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 
«ñas Empresas de Navegación, nacionales y extranjera!.: Declarado! 
r k al ^ardifí Por el Almirantazgo portugués. 
.carbones de vapor.—Menudos para fraguasj — Aflditíeradoilí • - E í l i 
mros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
*ifor ?lrBarcelona. o a sn agente en MADRID:' don Ramóo! Tolpel», 
a" r r í x 01~SANTANDER: Señorei Hijos de Angel Pérez y Comp*. 
IÍAipxÍÍt-a y A V I L E S : agentea de la Sociedad H.uUer* Españolav-
S A+: d011 Rafael Toraj. 
rara otroB informes y precios,- airlglrsí 1 las oflclnü i l Ü 
. Soeiodad Hulíe 'p {?oiifi««'í«i 
M a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
G r a n o c a s i ó n p a r a c o m p r a r b a r a t o 
Durante iodo este mes p o n d r e m o s a 11 
venta calzados de todas c l a s e s , a p r e c i o i 
increíbles. 
DMiflíos m W s para señora, caballero y niüoi 
T o d o s los a r t í c u l o s e s t a r á n expues tos y m a r c a d o s 
a su p r e c i o en n u e s t r o s escaparates^ 
aandalia modelo "Israelita", i l A MtiJOR 
S O M O S F A B R I C A N T E S 
En mestras m U * fxcfiiJfflís todo intermediario 
[¡OS í ! 
RüAiMAYOR, 4 1 , BAJO 
Stores, Visillos, .Cortinas. Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda clase de 
Cortinajes, fa.bri'jpdos a La merida-
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el maestrar ió a domicilio, 
7 nos encargamos de la coiocacióiL. 
ICO 
Muebles nuevos. Casa Martines, 
Más baratos, nadie; parí ívitas ¡dá-
daa. Consulten nrecid. 
« H A N D E H R R R E R A . t . 
DANIEL' GONZALEZ 
£aS« d« San José, námar^ SL 
Be refórman y vueilven fracs, »ffi<f-
itíns, gabardinas y gniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajei 
K gabanes desde QUINCE pesetas,; 
MORET. número 12. geíjando. 
Iitoisúillsi nsmloflu ¿«̂ Iquilsr 
StrTiclo pirmaniatt 7 < den ilüo. 
nf iMA 7 A 1 A C O L O C A R V A C I S O I 
Sock de las Casas más acreditar 
das en gomas. 
Macizos CON TI NE N TAL. 
Venta de automóviles nuevos y de 
ocasión. 
ProciiO'S sin competencia.. 
Automóviles en venta: 
ESÍPAÑA—8/10 BiB., faetón, ¡alum-
brad o y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruleidais metálicas, faetón. 
IBEÍNZ — Ldinnouisine, alumbrado 
Boscih, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT»" F 2—12 asientos 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERLIET», C. B.. A.—40 
asiiemtos, nuevo. 
CAMION ((BERLIET,,—4 toneladas; 
Se venidein^ aantotintóviles y camio-
nes, usados, glarantizaíido las ven-
tas que se realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO I 
Teléfono 6-16 
c orseto r as, - .ufi"gen. Trnhaj o. tod o el 
año. Maigallames, 15, primero i'z.cfuier-
da, dan'án razón. 
ANTISARNICO MARTI, el único 
ifue la cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Díaz F. y 
Caivo, Blancar 15. Sus imitaciones 
resultan caras, peligrosas y apestan 
a letrina. , 
Exigaji siempre 'Antisárnicó Martí. 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C 
nAMMOIIlll el 6 de septiembre c**»a« . ir. 
" H O L I A T I H , el 7 de octubre. " HOLSATIH, el 16 de 
y pasfijeros de prime», legauda eeonómlea y ter«eia elaia. 
de noviembre» 
J?l día 15 de AGOSTO. lijo, saldrá de SANTANDER el magnífico rapor eipaiíol 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
H A B A N A 
Este vapor admite también carga para SANTI AGO DE CUBA y CIENFÜEGOS, 
con conocimiento directo y transbordo en HARA XA. 
En esta Agencia se facilitan pasajes para PUERTO RICO, SANTOS, MONTE-
VIDEO y BUENOSAIRES, para embarcar en Cádiz y Barcelona, 
jfara más informes dirigirse a sus agentes 
¿ f e g u s t i m G S . V r @ v 5 l l a y R o r m s a n d o G i a r o í a 
MUELLE, 35.—TELEGRAMAS Y TRLEFONEMAS «TRlfiVIGAR».—SANTANDER 
p a r a H a b a n a , C o l o n , P a n a m á , y p u e r t o s d e Perú y C h i l e 
( v í a C m n í d e P m m á ) 
S P r ó x i K K u a s s a i l d e i ® ci*3» ^ j s i n t a raedor 
Vapor O R C O M I A , el 1 3 de agosto. 
G R I T A , eí 24 de septiembre 
D R C O M a , q ! 12 de noviembre. 
" O R I T A , el 24 de diciembre. 
« c á r ^ 5 i t í € 5 r i c ¡ o c s s r g a s y p s a s i a j e t r o » c í e p r l r w ® -
raat, « f e o e s u r o c á s i , \ r \ t & r m & < d \ B i y t & r i s i & r m o í a s e . 
PARA MAS INFORMES D1RIGIRSB A SUS CONSIGNATARIOS 
S í e s . l | o s d a M u m á ^ ñ m l e P e r e d a é . - S a n t o n d e r . 
A b a s e d e 
El Imejor tónico i^ue se conoce para la ca.beza. " Impide la fcaída dei 
pelo y le bace crecer maravillosanieníe, poi-que destruye la caspa que 
ataca a la raíz, por lo que' evita la calvicie, y en muebos casos favorece 
la salida del pelo, .restiitando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa< 
rado debía presiilir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por !o 
que liermosea el cabello, p-escindiendo de las demás-, virtudes que tan 
justamente se le airibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La ¡etiqueta Indica el modo tíe 
uaarla. 
De venta en Santander, en Ja. droíruería de PEREZ DEL MOLINO 
T a l l e r e » e l e c t r o - m é c é i n i c o s 
Construcciones y reparaciones de toda'cia^e de m a q u i n a r l a 
FUNDICION, FOííJ», OALDERSRTA, AJUSTE, TORNRADO, 
FRESUDO. SOLDADURA AUTt GEN A Y R L E C T R I C I D A D 
MONTAJES E INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS 
A VAPOR, A GAS : : PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
O o n a l e j a e ^ n ú m . I K e i n o s a ( S a n t a n d e r ) . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA C L A S E DE A U -
NAS. ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE D E S E A S - C U A -
DRO$ GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amóa de Escaiante,: n.0 4-Tel- S^S.-Fábrica, Cervanteí,- M , 
n e d í c t o 
Nfievd preparado gompuejto Ha | 
| Üe esencia de anís.. Sustituye icón * 
| gran ventaja al bicarbonato en l ñe gllcero-foafato de fcal 'de C R E O 
todo a b u s gsóe-Caia,- t,50 pesetai l 8 0 / ^ ^ T^erculosis, catarroa 
' • ^ , 3 crónico», bronquitis y; idebihdai 
bicarbonato de aoaâ  purísimo, .! general.,—^Precio:, 8,50'¿¡eaetaii^ 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-Saí Bemarddí nttifi, ¡H.-UaOUii 
JDe ¡vents en latí prlnelpaleB farmacia^ de Eeiíafil, 
Santander;] P E H E Z D E L MOLINO 
E N ¡ 8 E Q 0 N D A P L A N A 
B u r g u e f e r e c o r r e l a s z o n a s . 
' ^ ^ V W ^ ^ ^ ' v v w ^ ' l ^ ' v v ^ ' V V V V V M * W ' V V V V V \ \ \ V V V A V V \ A V ' v \ \ \ \ \ V \ V \ \ V \ \ \ ' \ \ \ \ \ ' V \ V V V \ , V \ iV\AAAAaVVVVVWtA/VWVVVVVVVA-VVV\AA.VVVVVVXVVV\í iVVXVVVW\AWVVV\A/t\^VV\AAAAAAAA.VV\\\^VVVV^^^ 
E L B A T A L L O N D E V A L E N C I A E N C A M P A Ñ A 
DE V E R A N E O 
Caí este riies caluroso deJ es t ío , 
fcuanido las fámill ias püidientes que 
v iven en parajes sin mar, agarran 
sus b á r t u l o s y se dieiponeñ a vera-
near cerca de las olas, nosotros, los 
soldados del m u y heroico b a t a l l ó n 
de Valencia, pensamos minuto tras 
m i n u t o en las deliciosas brisas del 
Sardinero, bien d i s t i n t a s — ¡ a y de 
nosotros!—de estas brisas africanas, 
que nos queman la. pieí y nos hacen 
¿biliar por los poros ¿den l i t ros de 
a gil a cada ho-ra. 
¡Ailgima;-. veces, cuando liemos con-
seguido' yenoer l a raíodoiTa que wor-
ptiiiMn-cionaii el calor y el abur r l -
miento, y por r a í a casualidad nos 
juntanioa una docena de camaradas 
a char la r de cosas de a h í , nuestrof! 
semibdantes se animan, nuestros re-
cnerdos adquieren v igor nuevo y 
ü u - i r a nosta ' j i a nos hace derra-
m a r l á s r i m a ® por dentro. 
— ¡ Q u i é n veranease jun to a l mar ! 
—apunto un comipañero esta m a ñ a 
na, con l a v i s ta fija en el inf ini to , 
petrificada, como si v ie ra en algin-. 
paisaje de eíipejisano, él majestuoso 
m o v i miento de las olas. 
—¡ Qu ién vferandáfse! —srispiramos 
lodos,.-
Y, lo que son las cosas de la v i d a : 
per la noche, a punto de i rnos a 
iumibar a l a bartola, pa ra s o ñ a r l i -
bremente, u n muiCibacho del A l t i l l o -
ro se acerca a nosotros y nos dice ; 
— M a ñ a n a vamos a veranear . . 
—;,Qué e s t á s diciendo? 
—'Una vendad como una casa di» 
grande. 
—Jíxpilícate... 
—.Que vengan todos... 
Noisi avisamos poco a poco linos a 
'óirm y cuando, con la cara, m á s . ale-
gre que una pandereta, ñ u s hab ía* 
j i i o s i*eunick> cincuenta en una espe-
cie de corm, el del Asti l lero, carras-
(peó ligeramente, se i r g u i ó como un 
t r ibuno y nos di jo : 
—.Habéis de saber, soldados de Va-
lencia, qiie ésta, vida i nac í i va . deba-
jo de este sol de fuego, no es pa ja 
l legar a los cincuenta a ñ o s . D á n d o s e 
cuenta de esto quienes tienen en su 
ma.no' el destino de todos, han acor-
dado por ' unan imidad que, durante 
'"TO abandonemos esta pos ic ión 
y nos vayamos a veranear..-. 
Los m á s var iados gr i tos acogieron 
esta Vil ti ma palabra. E l orador se 
v ió acometido por todas pai tes y las 
(preguntas menudeaban de un modo 
atroz... 
— ¿ A d o n d e ? 
' — ¿ Q u i é n te lo ha d id io? 
— ¿ E s t á s seguro? 
El del Astillero', p id ió calma y di j o : 
—He referido que durante un me 
abandona remos é s t a pos i c ión y no 
iremos... ¡ a r é l e v a r a l regimiento de 
Rey en las posiciones que ocupa 
Como vé i s es todo u n p rogra in i t a d 
festejos... 
De buena gana nos h u b i é r a m o s dt 
vorado al astillerense g u a s ó n ; pon 
coimio s i lo h u b i é s e m o s hecho no Us 
b i í a m o s sabido todo, piroforimos de 
ja r le vivo unnn cuantas ii i ira;; más 
al objeto de que se exp.-ü-ca:-;'. 
—¡Sí, señores—cori t inuÓ diciendo— 
en eso-, nüóvcis lugares p e r m a n e c e r é 
mos todo el mes de agosto, veranean 
do, y, s e g ú n mis noticias, las com 
p a ñ í a s segunda., cuar ta y ametra l l í -
doras, o c u p a r á n laa poüic iones d 
vanguardia , y', las p r imera y tercer-
í a s de retaguardia. Aún sé m á s . L-
segunda, a i miando deil . i en ien t 
Man jón . i r á a Radie, destacando un; 
matad en las casas pró^pimias a b 
aguada de. Der-Kana, y quedando n 
mo jefes de blokaos los alférece-
Miartínez y V i l a r . L a cuarla y ame 
l ra l ladora .» i r á n a Timages, con .su 
capitanes Urbano y Dór iga . De esta 
dos c o m p a ñ í a s se des ta ica rá una sec 
c ión para guarnecer Tlmagcs baje 
al mando del a lférez Somoza. La. pn 
mera se s i t u a r á en Mesmar, dests 
•vniíJo^e de. tsu sene la soccum del a' 
férez Romero, que m a r c l n v i á a l i a d 
el-Merini («haz el cordero»), en c a í 
tellano). La tercera queda entro Kan 
duis^'i y Díir (^uebidani, en la poSi-CiÓi 
de Chemorra, yendo a los D r a a á un. 
seoción de esta comp>añía, mandiad; 
ño r el aliférez Teso. En Dar Quebdf» 
n i quedan l a pilana mayor y el tiet 
re gime nta.l... Este ed, a grandes ra/-
gos. el jyrograma estival, que cui r 
i.iliremos t r d ( ! S al pie de. la letra, po-
la cuenta que nos tiene... ¿No es tai 
todos conformes? ¡ A h ! re os reco 
mienda mucho, para no pasar tan 
lo calor, que p i d á i s a casa un-aba 
aleo, una rega.dera, una foto con u n 
señor i ta , en el b a ñ o y unas pós ta le! 
del. Sardinero-.• o de B i a r r i t z . E l cas* 
es ver algo fresco en este desierb 
del demonio... 
Biiéno. Pasamos l a noche damb 
vueltaisl y m á s vueltas, y a l amane 
cer, s o ñ a n d o que nos c a í a m o s en b 
piscina de los b a ñ o s flotantes, de? 
pertamos abrazados a la almohada 
a oulen. sin duda, tomamos por e' 
salvavidas... 
JCÁN DE LOS CASTILLEJOS 
Dar Quebdani, 17 j u l i o 922. 
C O M E N T A R I O S D E A C T U A L I D A D 
E L CARGO DE DIPUTADO 
A nadie lo obligan a ser diputado. 
Por lo tanto es de una s i n r a z ó n evi-
dente PI] hablar de c icri í icios y de la 
necesidad de re t r ibu i r el cargo, tan-
to m á s cuanto c« evidente que l a re-
p resen tac ión , pai i lamentaria da hon-
radamente c a t e g o r í a s adminis t ra t i -
yíva v abre honcslamiente m i l puertas 
que sin ella p e r m a n e c e r í a n cerradas. 
P o n d r é un eje-rninTo que a todos con-
v e n c e r á . Don Indalecio Prieto1 se re-
veló en m u y pocos d í a s comió fo rmi -
dable polemista, de l ó g i c a abruma-
dora, de elocuencia avasalladora, y de 
••Hr-'a riersuatfñva poco c e m ó n . ¿l)u« 
da alguien que si el diputado socia. 
l i s t a se. hiciese abogado h a r í a un bu-
fete "de n r imera caiegoria? ¿ P u e d e 
dudar alguien que si quisiese traba-
j a r en cualquier so-iedad par t i cu la i 
s e r í a recibido con lo* brazos ábier-
tos? ¿ E s aventurado decir que si qui-
siese colaborar en obra de gobierno 
ser ía minis t ro cuando le diese l a í?a 
na? Pues el cargo de diputado fué 
quien a Indalecio Prieto lo elevó a l a 
c a t e g o r í a social aue hoy tiene. En 
otro plano infer ior , hay docenas de 
.ministros, de subsecretarioiTi, de di-
rectorcis generales y de gobernadores 
irnei ¿íf car"^ de diiputa.do' deiien cuan-
to son. ¿ A ú n les parece poco haber 
conseguido en. m e s e s — a h í es tá , pot-
ejemplo, el :señor Marfi l—llegar a If> 
cubre a.dininisTrativa cuando' sin se 
diputados h a b r í a n tardado un cnar 
to de siglo, si lo consoi^uTan? Y con> 
le que cito el 'Higo a t í t u l o dt, eien> 
^ilc, pues el s e ñ o r Marf i l tiene mere 
cimientos sobradas no para ser sub-
pecretario, sino para haber sido m i -
nis t ro . 
» * « 
Si o' carn'O die dinnfado no diese 
' ca tegor ía í.idminiisi.rativ.a, ya que 
abvc las wier ias de la Adnrnis t ra-
ción., y ademris fuieoe forzoso, ten-
d r í a n r a z ó n cruiénos hablan de la 
•»ircrsi(]ad d" i 'etribnirlo'. Taml>ién. la 
"tendrían quionrs ta l t e o r í a dthend.'n 
t i i( : ( i io i i i ; id i :• fuesen e leg íaos por 
el pueblo; pero es notorio que m á s 
del 70 por 100 son elegidos por el Go 
jjicruo de acuerdo con los jefes de 
I-as m i n o r í a s . Ecto que Higo es ver-
dad, y por serlo, verdad .es t a m b i é n 
que si antes se regalaba un acta, se 
r e g a l a r í a .ahora un acta y doce m i l 
pesetas. ¿No es eso u n a go l le r ía pro 
pia. de Jauja? 
Hay diputados que n i siquiera van 
ail Congreso; otros que Pólo van cuan., 
do le interesa, al Gobierno o a las 
Empresas a quienes sirven, y algu-
nos que a u n cuando van no hacen 
o t ra cosa, que «no hacer n a d a » . Los. 
quie t raba jan son siempre los m.is-
mqs, y de éstos , l a mavor parle Ron 
diputados, no. por sacrificarse, cerno 
alguncs dicen, sino por convenirles 
a t í t u l o pcJí t icc . No he conocido a 
uno solo a quien el ser diputado no 
le convenga por una. c por otra ra-
zón. ¿ P u e d e alguien creer que desde 
el ert-afio del s eño r Lerroux, en la 
izquierda, hasta, el a.lto s i l lón en que 
ise sienta eT s e ñ o r Bugal laI , haya un 
soJí) asiente del Congreso ocupado 
por «un sacr i f icado»? Lais gentes no 
" " i tan Cándidas , y en cuentos chi-
nes y a no cree nadie. 
• • • 
¿ Q u i é n no s u e ñ a en adelantamirm-, 
to en su carrera? Desde el señor l . i -
r roux hasta el m á s modesto y nove' 
de los diputados, cada, cual tiene Una 
arPiMoi/»,!. Hay nuien ' -ueña en sei 
on-sidente de nata. Repnlvlic.a. quien 
• sni ia a ser presidente del Conseje, 
quien hace ojxjisiciones n minis t ro , 
quien -só lo ansia u n Gobierno c iv i l ; 
pero nadie, absolutamente nadie, va. 
ni Conareso sin u n a a m b i c i ó n . Aun 
IpÁ socialistas ;.acaso no ani iclan el 
t r iunfo de su. ideal y ser gobeman 
tes dentro de su programa? 
Pues í : í esto es cierto, digamos que 
va. hav baistante reccmipensa con la 
nosibiilidad de log ra r el i>remio polí-
tico o social a que se aspira. La pn 
l í t ica, digan lo que qu ie ran decir aJ-
guncis péñoresi, es u n a cai^rera que 
•o r'mvn vn.1 i in tar i anT^nt'^. Tiétíé 
amarguras y dulzuras,; pero m á s son 
tas duilzur-pia L a r-rueba es eme dr 
ciento que la ensayan, los ciento re-
piten, s i pueden. 
Dejen, pues, de hablar de sacrifi-
C o n c u r s o s de E L P U E B L O CANTAW 
L o l i t a Muruzafccl S e r r a n o , de ocho a ñ o s , de S a n t o ñ a . — C i o n f n E g u i Cobo , de n n c o a ñ o s , de Sar 
d e r — C a r m i n a T r u e b a Diego , de c inco a ñ o s , de S a n t a n d e r . 
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cics y do abnegaciones quitr.es a ni 
hablan, y digan lo que debe he r ,d i -
cho hablando con s incer idad: «Soy 
Jiputado i.orque n\e gusta serlo o 
porque me conviene." La verdad e? 
sa. ¿A (jiié pedii- encuna doce m i l 
i laiotáis?. 
JUAN DE AUÁGOX. 
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E c o s de sociedacL 
VL'EPTA 1>F/ VIAJE 
H a regresado de Galicia, dottde 
fué con el tr iste motivo doi falleci-
nionto de su! s e ñ o r a madre, el doe-
or Vicente C a r r e r ó , que desde esta 
echa reanuda su consulta. 
. . L N A BODA 
En la iglesia de la A n u n c i a c i ó n se 
in i e ren ayer en ma t r imon io la bella 
/ s i m p á t i c a seflorita E m é r i t a Suá rex 
7 el joven Ranaai (jarcia. tJüinUini-
ILa. 
Fueron apadrinados por doña A n -
geles Ruiz de S u á r e z , madre de la 
novia, y don G i l Alvarez Pnda , re-
presentando a don Santiago G a r c í a 
y Ga rc í a , padre del novio, que no 
indo asist ir a la ceremonia. 
A causa, del liuito reo ian íe de I(a 
(k-.s.pC'Suda, l a -boda se celebro en fa-
mi l ia . 
Los Jóvenes esposos sal ieron ' para 
la hermoisia finca que l a fami l i a del 
novio posee en Pán iaoe . - . 
Felieita.inc.ri al nuevo mat r imonio , 
d e s e á n d o l e fe l ic í s ima l u n a de m i e l ; 
F f e c l d > ?M 
invita, a las d ld ingu idas s e ñ o r a s so 
s i rvan v i s i i a r su Expos ic ión 'de 
V((-itidoñ y i';:<inil J'sroin c u di GRAN 
H O T E L do.1 Saii.liiM.ro, hasla. el dí.i 
I) del ac túa ! . 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha d<ido a luz 
una preciosa nena l a esposa de 
nuestro dis t inguido amigo don Ro-
m á n S á n c h e z , apoderado de la casa 
Prieu) Lav ín . 
Nuestra- fe l ic i tac ión cordia l . 
v i A . ; r , 
E n el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s «Flan-
dre» sa l ió ayer para Méjico doña 
Marga r i t a G / L a c o m a , l a cUai esta-
r á .algunos meses ausento de San-
tander para ocuparse de sus nego-
cios en Aiiüérica. 
L a c u e s t i ó n de los t r a n v i a r i o s . 
F e l i z m e n t e , no 
habrá huelga. 
E n la reunión que «noche celebraron 
los tranviarios de Santander para tratar 
de las peticiones que tienen formuladas, 
quedó descartáis , doflnilivamente, la 
idea de ir a la huelga, como sn temía. 
Con las concasíones hechas por la E m ; 
presa, se conforman por ahora los tran 
v iajes , en el deseo plausible de no com 
pilcar los interesea de nuestra población, 
pttticularmente en la época actual. 
Hoy se firmarán las bases por uaa 
parte y otra. 
Aplaudimos sin reservas la actitud ob-
servada por los tranviarios, como la bue 
na voluntad de la Compañía para llegar 
a una inteligencia con sus empleados. 
Esa f s la única forma de evitar litigios, 
que por igual redundan en perjuicio de 
todos. 
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Toda la coTTespondenci& poffflcaí 
y UieraTia diríjase a nomnro (Leí 
U r u t í a * ¿ n a r t a f a d i CMZtín fll 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
La extraordinaria de 
Se a.bne a í m cuatro de la tarda, 
| . i • ..••i,d¡cini(k> ol asilar López Doiv|(a. 
bljri l.6s cs-.-a.ñcí; munic i pales se ?ién-
tam lotá coni:-oja¡!a3 señore:? Vivas, ve-
g,ii. LaimiSsra dloírí Juan Anbai i -v . - Ga-
v i l án . Vísliweo, TOéí t , 'Láü iz , LaíHtiifa. 
ÜÜm Hatnrl , l lei-bón. I'.osale- . ( 13-
tlAk»; Sa/n'Mairtfri , M a t i . . . ()nta,\ l!a. 
I ' c ' a c i i:i;: o. A U - m . ' o . QrlíiZ, Ib t'ñ.'.-.i. 
\ ; í | . ; . I \ G¿in02, l 'n 'z CMitáMw, Gá-
i ram/.a, ('.'.ipas P e í t da, La.-tr.a.. Tí,r 
rrtí v Muñoz. 
' G'RD'EX DÉL 1>1A 
Í>8 í e s ayjiuntas qpe, em ella, f igura-
ban, filien ion ajprdbatdoiSi ai'.'gmnois can 
g'j-ain dtaauÉdóín. los siiguicintos; 
Ce l a Goan'»i.í_'i(n de Haclendlji; 
Se co¡i,t;UiíI'J!1j quiinq/iixiuií ri a den 
Rainión. Gailváia, dem Doroteo Ruiz y 
dton Jul io Gut iémez . 
—Se ooncüdie u n . s o c c i i t o a don En-
rique Iniccra, votando en contra el 
g&Úfí/r Mate.ci. 
—iSe concede igualniaato. una licen-
cia y u n socarro a dem Jasa Zaipate-
ro. Votan en oonrtina los seficireu Ma-
teo y Gíómnáz [{'-.). 
—¡Se n\rj.n. el aumento' de j o r n a l 
que. Hvlicita, don Weincc-slam del Río. 
Da l a Gcnniisión de Obráis ; 
A d'011' Antonio D. Camsecu se le 
j.aniccide una, üapul l tum, y pcr iu i -n a 
don FkMíx Díaz para cob.car una so-
Incifachaida en l a calud de Eugenio 
Gut ién 'ez . 
—-Se aiutoriza a doai Maiatiiel Olue^-
gtíjii |>a,ia, colüicar u n n i i rador en una 
asm. do l a calle del. So*!, y cerrar 
una, fiiniea en P e r i n é s . 
—Don. N icd lá s Góm-ez pido pnnniso 
¡lajji crer lnur reforniiaíS en u n hotel 
de l a caille de Saín. Femando. Se le 
doncied'. 
—íS,e a.nl. i i z a a don .Luis Falencia 
piaru Cdin-triiiia- das hoteles en l a ca-
lle dei \'allljuona. 
—Se ciincede una parcela de terre-
no en Manto a d o n José Síi.lci'.ne;-. 
Vat;ün. e n contra dfe l a aptrobaicf-jin de 
asífe d ¡ ; iaincin 1.0is s e ñ o r e s .Mateo , y 
Végia Lainera (don .Juan Antonio) . 
—•Parta construi i ' una' casa y am-
pliaa" otira en el ba r r io de P e r i n é s se 
f.oniceíde auto'riz.aicaón a d a ñ a Val en-
t i n a Cant-era. 
—¡Se quada enteradoi del impoTte a 
que a-a-Jionidion luis cueii/tais . de l a se-
maina |«ar obráis de á d n ú n k i t r a c i ó n . 
De l a Gain.teión de P o l i c í a : 
Sdña.lar una' caintádaid para, los ve-
teii-iinaiiiitís inteilinos s e ñ o r e s Tolvtar t 
Inda. 
- p e ^ p u é g tle ajnpih'is¡,nii.a diiscusiijn, 
aprnciia. iwia. piopoisiícióm del con-
cejal s e ñ o r Ruiz pa.ra que se les 
jinhnbiv en p.ropieid'adi, can el haber 
de 1.2TÁ) pesetais caída, uno. 
—iSe oanv^ame en que seam fijos los 
^nteistos .(.lie ÜeAg lua^eis []iater.f|lie|s del 
mercado (jal Eistio. 
—Se aicuendai no aiutor.izar l a venta 
de desnií j . .y. cm. La plaza del Este, que 
tlemicini peidiida, don Jasé die l a Hoz y 
don Anton io Blanco. 
—iSe pi^miite colocan- un motor en 
l a calle de Castilla a los s e ñ o r e s Díaz 
y GonzaJez. 
—Se íucepta l a dimi'si i in de barren-
dero que jarasenta. don Recaredo Olá-
v a n í a . 
—»I^l {^oiniisión de Pali'/cí.a p-idie an-
torizaiciíiiii ail Ayuinta.ni.iieinto' para 
ivtenxíeir u n icialballilol y aidiquirir tiréis 
con deístimo a la l i rapeza púhlfica. 
Eli sü'ñoir Laniiena ukm Juan Anto-
nio) pide que se Oupaplain laa díiisipo-
siciinneií' í - ' l ; . i , | , ••. y qué tanto en La 
vieniita conio en la coanpra infonnen 
[los yeíea-imarftxs.. 
E l señor V a y a » solicita guei 
der el jaco ala.dido se l\ím 
candiiioián de que no stóa • 
para, los toios. 
Se caniipilace a, la. (I ihui í shSbH 
l i c í l . 
J.a Conilsióm asp^cial prosci 
drjctaiin.mi acerca, del. juago tí 
de la. Er; (.-!t.a. Real. 
•rra.nricnn ¡Hta. nuetdia. boiv^ffl 
filón, ee í ipruol ia lo |iro|juCOT 
Geini.'jsicmi, votando1 en <•> .aira 
ñones Viivas?, Alamso y VayaSij 
De Haicienda. se jiresenuta ra 
mem paira que no se abo as a ' 
ii(|fi/go Bietanzas nina, caalkla 
voto par t icu la r del señor Caáj] 
E n ell .aauipjto iiutcJrviieaiiM 
cal itulares. A l f i n , y > ^ H 
dldl s eño r Velaisco, se api-uebí 
vuci!.v,a el '(lictainen a l i ^ | 
-vaau que se escuche a lea fj 
dos. 
Y 'sé levanta l a seí-rión. 
AAA^xvv\a'Vvvvvvvv\\vvv\a^\aa^vvvwij 
L a mult lpl iclTlad de asiUW 
lian absarbid<! bi-- | a -adoi- JiJ 
a t e n c i ó n . d.í» Jois prii.klicfl^ 
InidDedfdo dar cuenta a au tii 
debut o.- mejor, tle la uuevít-l 
t a c i ó n de la ar t is ta IsabéMIj 
en el Gran Gasino d.eil 
donde ya bahía, actuado ou aj 
res temiporadas veraniegas « 
grande. 
[Parec ía díTTcil superar 
t r iunfas a r t í s t i c o s , y, SwH1 
esta encantadora bailarina 
abundantes nn íes | ai n '<'• 
cutí tii Va /con ta.nitoí nilusiasinj 
cada vez que se la. ve ŝ : 
en ella, nuevos roéritos. •¡M 
Todcfd sus baile.- ison 
creacione.si puyáis, .paisa sie» 
mismos' no fe parecen iiafl^jB 
las iriterpret.a.n oi rás 
Su exb'aord'inaria a^ilidatl, ^ 
irreproiciiaibJe de su cAJSmjj, 
pres ión de su cara picaría* 
ciosa, el rMnin ' i - s'is m^JI 
y actitudes y la elegancia a e j 
ra. y or ig ina l idad de sus ' : 
c e n ' d e Isabell ta R'uiz t'^1 
i n t e r e s a n t í s i m a y a t r a y e r ^ 
da l a s u g e s t i ó n de las 5!' 
t rel las coreo gradeas oxtra^ 
El públicoi del Casino • 
apreciado, co lmándn la 1"• ' 
de apilausos. 
TBMPORAiDA1 1 
. iMañana , lunes,, a , ^ 
tarde, ' se i n a u g u r a r á ! m 
tea t ra l en el Gran, í :aí ; !n-l 
dinero con l a 0Si: 'r ' lftI^(^ 
que á t an gran altura siil^ 
ner l a t r a d i c i ó n ar t ís t ica .«« 
L a obra del debut ^ 
media de T i r so de Vñ] ] f ¡¿ 
del teatro' Eispañol . 
que f.s p r imer actor RlC^ 
gonzoiso en palacio-i), y ^ 
íieista a c t u a r á Isabebla ' 
Deside hoy se despa-'"' ' i-
dades en taqui l la pv.ira. 1"' • ^ 
cioneisi anunciadas, a ..^"^fljpi 
15 pesetas )calco y g 1 
c iéndose .% los •'ibonaae ^ ^ 
una reducc ión del ' • l i ; | i | ' c ^1 
to, siempre que P1'1'0 ie¿. 
nos a l tomar la.s locaii^ 
